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0.1 Conceptos básicos
¿Qué es el 
desarrollo?
Concepción capitalista-economicista:
Desarrollo = Desarrollo capitalista =
= Acumulación capitalista + Modernización =
= Crecimiento económico + Democracia liberal
Concepción amplia:
Desarrollo humano = Capacidades + Oportunidades para el ser humano
¿Qué es el 
subdesarrollo?
¿Falta de desarrollo?
¿Negación del desarrollo?
¿Consecuencia del desarrollo de otros?
¿Imposibilidad de desarrollo?
¿Qué es lo “normal”, el desarrollo o el subdesarrollo?
“Situación de pobreza marginada y permanente, segregada por el desarrollo, 
en que vive la mayor parte de la Humanidad, sin perspectivas de evolución 
espontánea favorable mientras persista su subordinación dentro del sistema.”
Sampedro, J.L. (1972). Conciencia del subdesarrollo.
0. Introducción
0.1 Conceptos básicos
Teorías económicas sobre 
el desarrollo vs Economía 
del desarrollo
Teorías económicas sobre el desarrollo: reflexión científica 
sobre el desarrollo. Ha existido siempre y, de hecho, es la base 
de la ciencia económica.
Economía del desarrollo (Development Economics): a partir 
de 1940s. Comprende las economías subdesarrolladas como 
específicas, con estructuras distintas a las desarrolladas que 
requieren perspectivas y herramientas propias.
Su objetivo es desentrañar las causas, los mecanismos y las 
consecuencias del crecimiento económico a largo plazo, 
especialmente en los países periféricos.
Problemas, carencias y 
contradicciones de la 
Economía del desarrollo
- Generalizaciones abusivas con el fin de conseguir una teoría 
general.
- Simplismo excesivo, economicismo, escasa atención a 
variables políticas y sociales, falta de atención a cuestiones 
distributivas, sectoriales o culturales.
- Falta de realismo por exceso de optimismo o exceso de 
pesimismo.
- Eurocentrismo y dominio de economistas de países centrales.
0. Introducción
0.1 Conceptos básicos
Ortodoxia Subdesarrollo como etapa previa al desarrollo, falta de desarrollo, situación 
coyuntural o mala gestión de la economía.
Elementos básicos:
- Monoeconomía: visión única para el análisis de cualquier país, ya sea 
desarrollado o subdesarrollado.
- Desarrollo como proceso secuencial y lineal de fases unívocas y aplicación 
universal.
- Inserción internacional como condición necesaria y con beneficios mutuos para 
desarrollados y subdesarrollados.
- Libre mercado > Intervención del Estado
Heterodoxia Subdesarrollo como resultado y condición del desarrollo. Desarrollo y subdesarrollo 
como dos manifestaciones del mismo proceso de acumulación capitalista
Elementos básicos:
- Rechazo de la monoeconomía (neoclásica) y aceptación de la necesidad de 
intervención estatal.
- Rechazo de la visión secuencial del desarrollo.
- Rechazo del beneficio mutuo y de la inserción internacional indiscriminada.
- Intervención del Estado > Libre mercado (normalmente, sin cuestionar el 
capitalismo).
0. Introducción
0. Introducción
Ortodoxia Heterodoxia
Período Corriente Autores Corriente Autores
40s-50s Pioneros del desarrollo
Rosenstein-Rodan, 
Nurkse, Rostow, 
Lewis, Myrdal
Estructuralismo Prebisch (CEPAL)
50s-60s Neoclásicos Bauer, Johnson Dependencia
Baran, Furtado, 
Sunkel, Cardoso, 
Pinto, Amin, Frank, 
Dos Santos, Marini
70s
Enfoque de las 
necesidades 
básicas
Streeten, Chenery Sistema-mundo y NDIT
Wallerstein, 
Emmanuel, Arrighi, 
Laclau
80s Contrarrevolución neoclásica
Balassa, Bhagwati, 
Krueger, Lal, Little
Enfoque de la 
regulación
Aglietta, Boyer, 
Lipietz
Desde 90s Enfoque favorable al mercado Summers, Stiglitz
Macroeconomía 
estructuralista Taylor
1.1. Adam Smith (1723-1790)
“Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones” (1776)
1. Los clásicos
1.1. Adam Smith
¿Qué es el desarrollo? Crecimiento económico en términos amplios
¿Es posible desarrollarse? Sin duda, para las metrópolis
También para las áreas atrasadas si se incorporan a la esfera 
capitalista como colonias.
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
Causas endógenas del subdesarrollo:
 sociedades económicas arcaicas: rasgos sociales y políticos que 
obstaculizan el avance (trabas al libre comercio, desigualdad de 
oportunidades derivadas del sistema de gobierno)
 predominio del comercio interior respecto del exterior
 predominio de agricultura frente a industria
 Colonialismo monopolista extractivo como factor exógeno para 
las colonias.
1. Los clásicos
1.1. Adam Smith
¿Cómo 
hacerlo?
Desarrollo autosostenido del sistema capitalista basado en la acumulación de capital 
(ei, la reinversión del excedente) si no hay distorsiones ni arcaismos.
Elementos
1) Teoría del valor-trabajo: trabajo humano como fuente de valor (no tierra o metales 
preciosos).
2) “Mano invisible” y equilibrio automático: las fuerzas de la oferta y la demanda 
llevan al equilibrio en una economía competitiva. Las preferencias individuales de 
bienes y servicios por parte de los consumidores combinadas con la búsqueda de la 
maximización del beneficio determinan los niveles de producción y los precios. El 
equilibrio se da en el cruce de la oferta y la demanda. En este punto hay beneficios 
para productores y para consumidores. 
3) Win-win: hay armonía de intereses entre todos los agentes y las clases sociales 
presentes en el mercado –consumidores, productores, terratenientes, capitalistas–.
4) Competencia: actúa como contrapeso a los posibles excesos derivados del 
egoísmo de un agente en particular –evita la formación de cárteles o monopolios entre 
productores y capitalistas–.
1. Los clásicos
1.1. Adam Smith
¿Cómo 
hacerlo?
5) Papel del Estado
 Protección de la propiedad privada, justicia, defensa e infraestructuras y servicios 
públicos mínimos.
 Mantenimiento de la competencia frente a los intereses de los monopolios.
 En términos más generales, cambio institucional (de sistema mercantilista a capitalista)
6) División del trabajo o especialización 
 con la transición del feudalismo al capitalismo y de la economía agraria a la industrial
 permite aumentar producción y de productividad por tres razones: menores pérdidas de 
tiempo, mayor especialización en tareas específicas, y construcción de herramientas y 
máquinas para cada tarea particular.
7) Libre comercio y mercados: el librecambio permite profundizar la división del trabajo 
y la especialización gracias a la expansión del mercado. Justificación: teoría de la ventaja 
absoluta. El libre comercio beneficia a dos países siempre que cada uno sea más 
eficiente que el otro en la producción de un determinado bien.
8) Ley de acumulación de capital: los productores tienen incentivos para la 
modernización constante de sus sistemas de producción gracias a la búsqueda de riqueza 
y a la frugalidad que le supone al buen capitalista. Ahorro = Inversión.
Desarrollo = acumulación de capital + progreso tecnológico + especialización del 
trabajo + libre comercio
1. Los clásicos
1.1. Adam Smith
Problemas y 
dificultades para el 
desarrollo
Tendencia inevitable al estadio estacionario en el largo plazo por la 
paulatina disminución de las oportunidades rentables de inversión y la caída 
subsiguiente de la inversión.
 Problemas relacionados con la tendencia a la monopolización de los 
mercados: mayores precios, distorsiones, creación de rentas.
 En definitiva, el efecto neto del colonialismo sería positivo para las colonias, 
aunque menor del que se registraría en condiciones de libre comercio.
Colonias y países 
menos 
desarrollados
Metrópolis: consiguen mercados para las exportaciones de manufacturas y 
nuevas oportunidades de inversión rentable.
Rechaza la idea mercantilista de que el beneficio para la metrópolis deriva de 
la extracción de metales preciosos.
Colonias: desarrollo favorable a través del capitalismo y del comercio 
exterior, transferencia tecnológica, modernización de las instituciones y las 
sociedades
Por lo tanto, el sistema colonial es positivo para ambas partes, en especial si 
se evita el monopolio del comercio recíproco.
1. Los clásicos
1.2. Thomas R. Malthus (1766-1834)
“Ensayo sobre el principio de la población” (1798).
1. Los clásicos
1.2. Thomas Malthus
¿Qué es el 
desarrollo?
Crecimiento económico en términos amplios
¿Es posible el 
desarrollo?
No en el largo plazo por razones económicas y demográficas.
¿A qué se 
debe el 
subdesarrollo?
Teoría malthusiana de la población (fantasma malthusiano)
 ▲ producción agrícola e industrial → ▲ salarios > subsistencia → mejor 
alimentación, salud y condiciones materiales → mayor natalidad, menor mortalidad 
→  ▲ población (crecimiento en proporción geométrica).
 Rendimientos marginales decrecientes en agricultura (crecimiento en proporción 
aritmética).
 Crecimiento de población > Crecimiento de producción agrícola → hambre → 
mayor mortalidad → ▼ crecimiento o disminución de la población → reequilibrio.
Factores exógenos que pueden reducir el ritmo de crecimiento de la población:
 Positivos: abstinencia sexual, matrimonios mayores
 Negativos: guerras, plagas, epidemias, hambrunas…
En contra de cualquier tipo de caridad o política de redistribución de los ingresos 
(Poor Laws) por inútil e inmoral.
1. Los clásicos
1.2. Thomas Malthus
¿Cómo 
desarrollarse?
Entiende la escasez relativa de demanda como uno de los principales problemas 
para el crecimiento a largo plazo y como causa de crisis de sobreproducción 
(contrario a la Ley de Say). Por eso, aboga por estimular el consumo improductivo 
de terratenientes y aristócratas, que contribuyen así al desarrollo económico del 
país.
Por otro lado, la colonización puede suponer una solución: traslado del 
excedente de población generado en las metrópolis a las colonias.
Colonias Metrópolis: se benefician al utilizar las colonias como canales de drenaje del 
inevitable exceso de población.
Colonias: similar a Smith.
Crítica Suposiciones irreales y no demostradas
 La población no siempre crece geométricamente
 La producción agrícola no crece aritméticamente.
Olvida la posibilidad de incrementar la productividad mediante el cambio tecnológico.
Visión puritana y clasista de los pobres, como únicos responsables de su 
situación por culpa de su desenfrenado e irracional apetito sexual.
1. Los clásicos
1.3. David Ricardo (1773-1823)
Principios de economía política y tributación (1817).
1. Los clásicos
1.3. David Ricardo
¿Qué es el 
desarrollo?
Crecimiento económico en términos amplios
¿Es posible 
desarrollarse?
Sí, aunque difícilmente en el largo plazo si no se evita el problema de la 
productividad decreciente de la agricultura y las rentas de los terratenientes.
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
Factores internos en las colonias: rasgos sociales y políticos que impiden 
avanzar a las sociedades atrasadas
Ley de rendimientos decrecientes de la tierra (círculo vicioso ricardiano)
Los terratenientes usan primero las tierras más fértiles y, a medida que aumenta 
la demanda debido al crecimiento de la población, van recurriendo a las menos 
productivas. Como consecuencia:
▼ productividad agrícola → ▲ precios alimentos → 
a)  ▲ salarios nominales para mantener los reales, aun a nivel de subsistencia 
→ ▼ rentabilidad en la industria → ▼ inversión → estancamiento
b) ▲ rentas terratenientes → ▼ ingresos industria → ▼ inversión → 
estancamiento
Resultado final: estado estacionario.
1. Los clásicos
1.3. David Ricardo
¿Cómo 
desarrollarse?
Teoría del valor-trabajo procedente de Smith y empleada por Marx. Industria 
como sector clave para el desarrollo.
Teoría del fondo de salarios: distribución tripartita del ingreso (renta de 
terratenientes, salarios de trabajadores y beneficios de capitalistas).
Beneficios industriales como única fuente para la inversión → caída de 
rentabilidad → menor acumulación → estado estacionario.
Solución para evitar el estancamiento debido a los rendimientos decrecientes 
de la tierra:
 largo plazo: cambio tecnológico
 corto plazo: ampliando mercados mediante la internacionalización (sobre todo, 
colonización) → provisión de alimentos a bajo coste.
 Fomento del libre comercio. Eso permite:
 Menores costes de alimentación para los asalariados del sector industrial.
 Especialización productiva.
 Mayor capacidad global de consumo.
Justificación: teoría de la ventaja comparativa. El libre comercio beneficia a todos 
los países, incluso aunque unos sean más eficientes en la producción de todos los 
bienes y otros sean menos productivos también en todo.
1. Los clásicos
1.3. David Ricardo
Sistema 
colonial
Metrópoli: se beneficia de las colonias gracias a la posibilidad de importar alimentos 
más baratos y soslayar, así, el problema de los rendimientos marginales 
decrecientes.
Colonias: similar a Smith.
Crítica Parte de suposiciones irreales a través de un método radicalmente deductivo 
(“vicio ricardiano”)
 factores de producción –recursos naturales y tierra, trabajo y capital– inmóviles 
(omite la mejora tecnológica en la agricultura y la movilidad internacional del capital)
 todos los países pueden producir todos los productos
 libre competencia
 pleno empleo de todos los recursos en todos los países (en caso contrario, se 
justificaría un cierto grado de protección arancelaria) 
Las ventajas comparativas tienden a crearse –no suelen surgir de forma 
espontánea– (p.ej. industria) - ventajas comparativas dinámicas.
En la práctica, el libre comercio no beneficia por igual a todos los participantes; 
incluso puede perjudicar netamente a algunos de ellos.
1. Los clásicos
Karl Marx (1818-1883)
“El capital” (1867/85/94)
2. Marx
2.1 Explotación y subdesarrollo
¿Qué es el desarrollo? Bienestar económico, político y social, en sentido amplio
¿Es posible 
desarrollarse?
A largo plazo y de manera universal, solamente bajo un sistema 
económico no capitalista con propiedad colectiva de los medios de 
producción (socialismo – comunismo).
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
1) Valor y producto
 Teoría plenamente desarrollada del valor-trabajo.
 Producto social = Y = c + v + pv
c = capital constante (maquinaria, equipos, locales...)
v = capital variable (salarios)
pv = plusvalor = producto social – c – v 
2. Marx
2.1 Explotación y subdesarrollo
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
2. Plusvalor y explotación
 La clase capitalista se apropia del pv en forma de beneficios + intereses y 
renta de la tierra (redistribución) a partir de una estructura social que legitima 
y legaliza la explotación (propiedad privada de MP y sistema del salariado).
 La clase trabajadora recibe v solamente (masa salarial)
 El salario viene limitado estructuralmente, no por el nivel de subsistencia 
(ley de hierro de los clásicos), sino por la existencia de un ejército industrial 
de reserva permanente. 
Indicadores de la explotación, el desarrollo técnico y la ganancia
– TPV = tasa de plusvalor o explotación, porción del producto neto que queda 
en manos de los capitalistas → TPV = pv / v
– COC = composición orgánica del capital, relación entre el capital constante 
y el capital total → COC = c / (c + v)
– TG = tasa de ganancia o de rentabilidad, relación entre beneficios e 
inversión → TG = pv / (c + v)
– SR = salario relativo, relación entre el capital variable y la producción total 
→ SR = v / (v + pv)
2. Marx
2.1 Explotación y subdesarrollo
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
3. Aumento de la explotación
Dos vías: plusvalor absoluto y plusvalor relativo 
Plusvalor absoluto:
a) aumento de la intensidad o la duración de la jornada laboral, con límites 
físicos y sociales
b) disminución del salario, pero con límites físicos (reproducción) y sociales 
(desigualdad)
Plusvalor relativo:
c) aumento de la productividad de la FT para reducir su valor (salario nominal) 
sin degradar en igual medida su situación material y su capacidad de 
reproducción (salario real)
4. Acumulación, crecimiento y concentración-centralización de capital
 Reproducción ampliada del capital: D – M (FT, MP) – P – M’ – D’ (D’ > D)
Destino de pv:
- Consumo (improductivo) de los capitalistas
- Reinversión o acumulación de capital (c, v)
La competencia intercapitalista conduce a:
a) eliminación de competidores → monopolización vía centralización del capital
b) mayor capacidad de reinversión de los capitales ganadores → 
monopolización vía concentración del capital
2. Marx
2.2 Crisis y derrumbe del capitalismo
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
Crisis consustancial al sistema capitalista
Ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia: crisis de sobreacumulación
Cambio técnico y competencia → mayor COC → disminución TG
Factores contrarrestantes: + pv’, – coste unitario de los MP, salario por debajo 
del valor de FT, comercio exterior, colonialismo.
Crisis de desproporcionalidad:
Anarquía del mercado y descoordinación → sectores productivos no integrados 
→ desproporcionalidad O-D entre distintos sectores
Crisis de subconsumo o sobreproducción
Brecha de demanda (v < Y) y tendencia a la caída de los salarios por 
desempleo creciente y crónico
¿Derrumbe del sistema a largo plazo?
¿Cómo 
desarrollarse?
Lucha de clases + contradicciones intrínsecas al capitalismo → revolución hacia 
un sistema socialista-comunista
2. Marx
2.3 Marx y las colonias
Efectos del 
colonialismo 
para la 
metrópolis
Evidentemente positivos por las posibilidades de superexplotación que ofrece 
al capital europeo.
Necesario para la aparición y progreso del capitalismo en Europa
 vertiente externa de la acumulación primitiva (explotación de recursos minerales y 
metales preciosos de los nuevos territorios)
 fuente de productos primarios a bajo precio
 mercados de exportación para las manufacturas de las metrópolis
 contratendencia al descenso de la tasa de ganancia (oportunidades de inversión 
en zonas con mayor tasa de explotación)
Efectos del 
colonialismo 
para las 
colonias
Marx joven:
Elementos positivos: contribuye a superar la tendencia al estancamiento de las 
sociedades precapitalistas en áreas atrasadas, regenera los aparatos productivos 
arcaicos y posibilita la industrialización.
Pero con un alto coste: crueldad histórica, efecto destructor de la sociedad 
tradicional y la economía local.
Marx maduro:
Énfasis en la vertiente destructora de la colonización: obstáculo a la 
industrialización en las áreas atrasadas, partidario de imponer aranceles en las 
colonias, reconoce y analiza las singularidades del capitalismo atrasado 
(estructuras monoproductivas y monoexportadoras y primarias).
2. Marx
3.1. Principales aspectos de la literatura neoclásica
Escuelas Lausana (equilibrio general, economía del Bienestar):
Léon Walras (1834-1910)
Vilfredo Pareto (1848-1923).
Inglesa (teoría subjetiva del valor y análisis marginalista):
Stanley Jevons (1835-1882).
Edgeworth (1845-1926).
Alfred Marshall (1842-1924).
Austríaca (teoría subjetiva del valor, liberalismo):
Carl Menger (1840-1921).
Ludwig von Mises (1881-1973).
Friedrich von Hayek (1899-1992).
3. El paréntesis neoclásico
3.1. Principales aspectos de la literatura neoclásica
¿Qué es el 
desarrollo?
Crecimiento de la producción nacional
¿Es posible 
desarrollarse?
Sin duda, para cualquier país
No hay distinción entre estructuras económicas –metrópolis / colonias–
¿A qué se 
debe el 
subdesarrollo?
Desarrollo desatendido  –a excepción de Marshall–
Pocos motivos para preocuparse del desarrollo en Europa (1870-1GM):
 consolidación del crecimiento en los países desarrollados
 avances técnicos
 salarios por encima del nivel de subsistencia
 tasas de beneficio elevadas hasta fin de siglo
 desaparece el temor a un estado estacionario → desinterés por las dinámicas a LP
El interés se desplaza hacia la esfera de la circulación (mercado):
 cuestiones estáticas y de equilibrio (aceptación de ley de Say)
 cuestiones, en general, microeconómicas
 cuestiones de corto plazo
Ruptura con la tradición clásica:
● análisis holístico → homo economicus
● teoría del valor-trabajo → teorías subjetivistas de la utilidad (o ninguna).
3. El paréntesis neoclásico
3.1. Principales aspectos de la literatura neoclásica
¿Cómo 
desarrollarse?
Economía capitalista de libre mercado: tendencia al equilibrio entre oferta y 
demanda
El modelo neoclásico se basa en la función de producción:
Q = f (K, L)
K = factor capital; L = factor trabajo
 los factores pueden sustituirse unos por otros
 remuneración de los factores = productividad marginal de los mismos
Desarrollo como proceso gradual, continuo, armónico y acumulativo
 gradual: de inspiración darwinista –biología económica o crecimiento orgánico en 
palabras de Marshall–
 continuo: evolución económica, innovación y difusión técnicas sin fisuras, 
cambios radicales o repentinos
 armónico: beneficia a todos los perceptores importantes de renta
Expansión del desarrollo armónico a escala internacional
 crecimiento en los países industrializados → expansión de los mercados y 
división del trabajo
 crecimiento en los países en desarrollo → generación de recursos procedentes 
del comercio exterior → posibilidad de crear infraestructuras
3. El paréntesis neoclásico
3.1. Principales aspectos de la literatura neoclásica
Crítica Las teorías neoclásicas supusieron una revolución (¿reacción?) en la ciencia 
económica
 planteamientos sencillos y expresivos → matematización → Δ potencial analítico 
Pero presentan numerosas lagunas desde el punto de vista de la economía del 
desarrollo
 omisión del desarrollo (en sentido amplio) en su análisis. Sólo lo incorporó, 
parcialmente, Alfred Marshall.
 deja al margen elementos históricos, sociales, políticos y culturales, que son clave para 
la economía del desarrollo (o incluso para otros ámbitos de la economía)
 omite la distribución de la renta, frente a la eficiencia en la asignación de los recursos
 énfasis en el equilibrio frente a los determinantes del crecimiento a largo plazo
 asume preferencias puramente racionales en los individuos
 confianza extrema en la perfección del mercado (¿fallos o disfunciones de mercado?)
 a pesar de ello, la teoría neoclásica se convierte en la madre de las teorías ortodoxas 
del desarrollo
3. El paréntesis neoclásico
Joseph A. Schumpeter (1883-1950)
Capitalismo, socialismo y democracia (1942). Teoría del desarrollo económico (1911)
4. Schumpeter
4.1. Schumpeter y el empresario innovador
¿Qué es el 
desarrollo?
Desarrollo ≠ Crecimiento.
Desarrollo: conjunto de transformaciones bruscas que desplazan al sistema 
económico desde un punto de equilibrio a otro en un nivel superior.
Crecimiento: variación lenta de la producción debido al aumento de la población 
con técnicas y bienes constantes.
¿Es posible 
desarrollarse?
Sí, bajo el capitalismo (o el subsiguiente socialismo)
¿Cómo 
desarrollarse?
Desarrollo e innovación
 Transformaciones bruscas tienen su origen en las innovaciones introducidas por 
los empresarios en la economía
 Innovación: utilización de una nueva combinación de factores
(a) empleo de un nuevo bien o calidad del bien
(b) empleo de un nuevo método de producción o de comercialización de bienes
(c) apertura de nuevos mercados
(d) conquista de una nueva fuente de materias primas o bienes manufacturados
(e) reorganización de industrias (i.e. creación o desaparición de un monopolio)
4. Schumpeter
4.1. Schumpeter y el empresario innovador
¿Cómo 
desarrollarse?
Papel del empresario innovador en el proceso de desarrollo
 figura clave en el proceso de desarrollo (héroe del desarrollo económico)
      director (+ que propietario)
      creador (+ que buscador de fortuna)
      ambición personal y profesional (+ que hedonismo)
 Papel clave del crédito bancario para canalizar el ahorro hacia la inversión.
 Otras motivaciones del empresario, además del beneficio: fundar una dinastía 
empresarial (reino privado), vencer a los competidores (voluntad de conquista) y 
satisfacción por inventar algo nuevo (gozo creador).
Ciclo del desarrollo
● Incorporación innovaciones a bienes de producción → beneficios extraordinarios 
→ inicio del proceso de destrucción creadora: empresas que no innovan 
quiebran o reducen su cuota de mercado. Oleadas de innovación.
● Teoría de los ciclos económicos: Kondratieff (50 años), Juglar (6-11 años), 
Kitchin (3 años).
Características del proceso de desarrollo:  a saltos, no armónico (cambio 
tecnológico), limitado (por ausencia rendimientos decrecientes)
4. Schumpeter
4. Schumpeter
4.2. Schumpeter y el futuro del capitalismo
¿Es posible 
desarrollarse?
No hay límites económicos al desarrollo bajo el capitalismo, pero sí sociales y 
políticos.
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
Desmoronamiento del sistema capitalista, provocado por su propio éxito:
● Obsolescencia de la función empresarial: fin de la innovación como 
novedad, rutina, burocratización de la gestión empresarial.
● Destrucción del soporte institucional del capitalismo: propiedad privada o 
libertad de empresa.
● Papel destructivo de políticos e intelectuales.
Fin del capitalismo por razones sociales y políticas:
descomposición de la estructura socio-política del capitalismo → movimiento 
(indeseable, según él, pero irremediable) hacia el socialismo, pero no por 
razones económicas (como Marx).
4. Schumpeter
4.3. El subdesarrollo desatendido
¿Es posible desarrollarse? Sí, aunque no presta atención al fenómeno.
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
Imperialismo por falta de estructuras capitalistas
 supervivencia feudal
 atavismo a cargo de una aristocracia militarista
¿Cómo desarrollarse? Asumiendo plenamente el capitalismo heroico del empresario 
innovador
4. Schumpeter
John Maynard Keynes (1883-1946)
Teoría general del empleo, el interés y el dinero (1936)
5. Keynesianismo y desarrollo
5.1. La teoría de la inversión y la intervención del Estado
¿Qué es el 
desarrollo?
Crecimiento económico
¿Es posible 
desarrollarse?
Sí, sobre la base del potencial del capitalismo asistido por la intervención del 
Estado. “Revolución” keynesiana.
¿Cómo 
desarrollarse?
Desequilibrio entre oferta y demanda
 No hay necesariamente equilibrio entre oferta y demanda (ruptura del 
paradigma clásico)
 D → O, no al revés (ley de Say)
 Oferta agregada: los empresarios conocen sus curvas de costes, hacen sus 
expectativas sobre la D de mercado y establecen su plan de producción → 
importancia clave de las expectativas (animal spirits)
 Puede darse D real ≠ D estimada por los empresarios (desequilibrio) → 
desajuste →  variación de precios →  modificación de los planes de producción 
5. Keynesianismo y desarrollo
5.1. La teoría de la inversión y la intervención del Estado
¿Cómo desarrollarse? Ahorro e inversión
 S = Y – C
S (ahorro) depende más de Y (producción) que de i (interés).
 Puede haber S = I o S mayor que I, en función de la eficiencia marginal 
del K (ganancia) y del tipo de interés
 Δ acumulación K → agotamiento de nuevas oportunidades de inversión
Barreras al crecimiento económico e intervención estatal
 Tendencia del sistema al equilibrio con bajo C, bajo S, baja I, alto 
desempleo, abundantes recursos ociosos y progreso lento
 Solución: intervención estatal y política económica para Δ I → Δ D 
agregada vía política fiscal (y, en menor medida, monetaria). Mecanismo 
de los multiplicadores.
No hay una preocupación por el largo plazo y sí un optimismo 
exagerado y poco fundamentado.
5. Keynesianismo y desarrollo
4.2. Contribuciones a la Economía del desarrollo
Contribuciones 
teóricas
Abren la puerta a la Economía del desarrollo
● Ruptura de la monoeconomía: no hay un único análisis económico apto para 
estudiar cualquier situación real  → diferencias estructurales entre países 
desarrollados y en desarrollo (base de la Economía del Desarrollo)
● Importancia de la política económica del Estado para acercar la economía a 
su potencial. Pero políticas macro compatibles con liberalismo microeconómico.
● Importancia de la infrautilización de los recursos.
● Aceptación (escéptica) de proteccionismo para alcanzar el pleno empleo.
Propuestas de 
política 
económica
● Defensa del sector agrícola frente al industrial en la India (¿imperialista?)
● Propuesta de creación de una agencia internacional de estabilización de los 
precios de los productos primarios.
● Defensa de la constitución de stocks gubernamentales de productos 
alimenticios (para regular la oferta de estos bienes)
● Defensa de la creación de una Organización Internacional del Comercio 
(1945-48, rechazada por EEUU)
● Respecto del Fondo Monetario Internacional, propuso un banco con más 
funciones, especialmente suministro de liquidez (rechazado por EEUU).
● Oposición al dólar como moneda mundial tanto por hegemonía como por  lógica 
económica → propuesta del bancor, moneda cesta de 30 productos primarios 
y oro (rechazado por EEUU, aceptación del plan Harry Dexter White).
5. Keynesianismo y desarrollo
Dos grandes 
escuelas tras 
Keynes
● Síntesis neoclásico-keynesiana (Hicks, Hansen, Modigliani, Samuelson, modelo 
de Solow, Cambridge estadounidense).
● Postkeynesianismo (Robinson, Sraffa, Kalecki, Kaldor, modelo Harrod-Domar, 
Cambridge británico).
6.1. Síntesis neoclásico-keynesiana
¿Qué es el 
desarrollo?
Crecimiento económico
¿Es posible 
desarrollarse?
Sí
¿Cómo 
desarrollarse?
 Combinación de microeconomía clásica con macroeconomía keynesiana: en 
pleno empleo, validez de las tesis neoclásicas.
 Tendencia generalizada hacia el pleno empleo.
 Considera que todo el ahorro se invierte (S = I), de manera que las expectativas 
de los empresarios no juegan ningún papel en la inversión.
 Factores de producción perfectamente sustituibles.
 Modelo básico simplificado IS-LM (Hicks, Modigliani, Hansen): configuración de 
curvas para determinar el equilibrio macro.
 Intervención estatal necesaria, pero bastante limitada (fine tuning)
6. Después de Keynes
6.2. Postkeynesianismo
¿Qué es el 
desarrollo?
Crecimiento
¿Es posible 
desarrollarse?
Sí, pero sin garantías de crecimiento equilibrado → necesaria intervención estatal
¿Cómo 
desarrollarse?
 Generalización a largo plazo de las dinámicas a corto plazo de Keynes 
 Crecimiento desequilibrado, fluctuante y compatible con el desempleo
 Inestabilidad inherente al mercado → imperativa función reguladora del Estado.
 Joan Robinson: extensión de la teoría keynesiana al LP. Destaca la importancia 
de la inversión en la acumulación de capital y analiza la competencia imperfecta.
 Kaldor: insiste en la importancia de la distribución de la renta. Ley Kaldor-
Verdoorn: crecimiento → productividad.
 Kalecki: perspectiva dinámica del crecimiento y distribución de la renta.
 Modelo de Harrod-Domar: pretende encontrar las condiciones para un crecimiento 
con pleno empleo en el LP. Pero sólo para países desarrollados. Concluye que se da 
un equilibrio frágil, inestable y precario (“al filo de la navaja”) entre inflación y paro. 
Crecimiento = inversión = propensión al ahorro / ratio capital-producto.
Concluye que es necesaria la intervención del Estado para tratar de mantener una 
senda de crecimiento equilibrado.
6. Después de Keynes
1. Antecedentes de las teorías del desarrollo
ANEXO
Asignatura: Estrategias de Cooperación y Desarrollo
Máster: La Unión Europea y el Mediterráneo
  
¿Cómo se puede medir el desarrollo 
y el subdesarrollo?
  
MEDICIÓN DEL DESARROLLO Y EL SUBDESARROLLO
Ingreso:
–Ingresos totales: PIB (ppa en $ intl, nominal-real).
–Ingresos medios: PIB per cápita.
–Pobreza:
–Absoluta (< 1,90 USD/día en ppa 2011).
–Relativa (< 60% mediana del ingreso).
–Desigualdad en el ingreso (total, géneros, origen, etnia...):
–Comparación de percentiles más altos y más bajos.
–Índice de Gini.
  
MEDICIÓN DEL DESARROLLO Y EL SUBDESARROLLO
Producción y comercio exterior:
–Tasa de crecimiento del PIB (%)
–Estructura sectorial (% PIB).
–Sector informal (% PIB)
–Coeficiente de apertura → (X+M)/PIB (% PIB)
–Balanza comercial → X-M ($)
–Relación Real de Intercambio → pX/pM
–Índice de concentración de las exportaciones
–Deuda externa (% PIB)
–Tasa de servicio de la deuda → (capital+intereses)/X (%)
  
MEDICIÓN DEL DESARROLLO Y EL SUBDESARROLLO
Salud:
–Esperanza de vida.
–Natalidad.
–Mortalidad infantil y materna.
–Calorías diarias ingeridas.
–Acceso a agua potable.
–Número de médicos y 
camas hospitalarias (x 1.000 
hab.)
Sociedad:
–Tasa de urbanización.
–Tasa de delincuencia.
Educación:
–Alfabetización.
–Escolarización (tasa de 
matriculación).
–Gasto público.
Empleo:
–Paro.
–Subempleo.
Medio ambiente:
–Huella ecológica.
–“PIB verde”.
  
MEDICIÓN DEL DESARROLLO Y EL SUBDESARROLLO
Indicadores sintéticos de desarrollo:
–Índice de Desarrollo Humano (IDH) – PNUD.
–Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) – PNUD.
Informes anuales específicos sobre desarrollo:
–Informe sobre desarrollo humano (PNUD).
–Informe sobre desarrollo mundial (Banco Mundial).
–Informe sobre comercio y desarrollo (UNCTAD).
–Perspectivas sociales y del empleo en el mundo (OIT).
  
DESIGUALDAD DE INGRESOS TOTALES POR REGIONES
East Asia & Pacific
European Union
North America
Latin America
M.East & N.Africa
Subsaharian Africa
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World Bank
  
DESIGUALDAD DE INGRESOS PER CÁPITA POR REGIONES
World Bank
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DESIGUALDAD DE INGRESOS PER CÁPITA POR REGIONES
World Bank
  
DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA MUNDIAL
– Personas en situación de pobreza absoluta (<1,9 $/día ppa): 
767 millones (11%).
– Personas obesas: 2.100 millones (28%).
– Personas sin agua potable: 660 millones (9%).
– Personas analfabetas: 880 millones (12%) (2/3 son mujeres).
– El 80% más pobre tiene el 6% de la riqueza mundial.
– El 1% más rico posee el 50% de la riqueza mundial.
– Los salarios crecen menos que la productividad y el salario 
relativo mantiene la tendencia a la caída.
– Niñas y niños trabajando: 170 millones.
– Trabajadores forzados o esclavos: 20 millones.
– Las mujeres ganan un 24% menos que los hombres.
PNUD (2015). Informe sobre desarrollo humano.
  
DESIGUALDAD EXTREMA
UNIÓN EUROPEA
39.480 3.592
81 60
4 78
8 547
100 37
75 38
121 74
Gasto militar (% PIB) 1,5 1,3
ÁFRICA 
SUBSAHARIANA
PIB pc ppp USD 
corrientes
Esperanza de vida al 
nacer
Mortalidad infantil 
(<5 años, x 1.000)
Mortalidad materna (x 
1.000 partos)
Acceso a electricidad 
(% población total)
Población urbana (% 
población total)
Líneas de móvil (x 100 
personas)
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1.1 Teorías ortodoxas y teorías heterodoxas
Dos ortodoxias 
procapitalistas
● Liberalismo-neoliberalismo: ortodoxia desde 1870 hasta GM2 
y después de los 70.
● Keynesianismo: ortodoxia desde GM2 hasta los 70.
● Ambas cultivadas básicamente en los países desarrollados.
Diversas heterodoxias 
con un núcleo común
● Marxismo: corriente heterodoxa, crítica y radical por excelencia, 
con múltiples variantes e interpretaciones (imperialismo, 
derrumbe...).
Notables avances en países subdesarrollados.
1. Introducción
1.2 Nacimiento de la Economía del desarrollo
Orígenes ● Años 40, tras GM2.
Factores ● Gran Depresión, 1929-39 → impugnación del modelo teórico neoliberal y 
estrategias exitosas de planificación indicativa.
● Procesos acelerados de descolonización.
● Hegemonía mundial de Estados Unidos y creación de los organismos de 
Bretton Woods (FMI, Banco Mundial, GATT).
● Nueva visión estadounidense contra la Unión Soviética (Doctrina Truman, 
1947) y de apoyo a los países subdesarrollados (Punto 4 de Truman, 1949).
● Éxito del Plan Marshall y el Plan McArthur.
● Preocupación por el desarrollo en la ONU.
● Desarrollo de la estadística y la investigación económica.
● Renovado enfoque macroeconómico keynesiano.
● Aportaciones de economistas relativamente heterodoxos del este de Europa 
(influidos por el marxismo y por el debate sobre la industrialización soviética de 
los años 20) y de la periferia (partidarios de las tesis clásicas).
1. Introducción
2.1. ¿Qué es el 
desarrollo?
Desarrollo = Desarrollo económico = Crecimiento económico = 
Crecimiento PIB per cápita
En general, desatención a la redistribución y otros efectos sociales 
(excepto Myrdal)
2.2. Aspectos 
metodológicos
Enfoque histórico y práctico, más que teórico
 Casi todos los pioneros trabajaron en instituciones de toma de 
decisiones durante los 40 y 50
 Sus trabajos están orientados al diseño e implantación de políticas 
económicas en países subdesarrollados.
Bases keynesianas
 Énfasis en las tasas de ahorro e inversión como variables 
fundamentales
 Estancamiento económico como resultado de una insuficiente demanda 
agregada (más que de la escasez de recursos)
2. Elementos básicos
2.2. Aspectos 
metodológicos
Rechazo de la monoeconomía
 No existe una teoría única válida para cualquier situación real → la teoría 
económica convencional no es capaz de enfrentarse a los problemas de los 
países subdesarrollados
 Sí hay, no obstante, problemas comunes a los países subdesarrollados
– Estructura productiva más rígida y menos flexible
– Oferta de bienes y servicios inelástica → no hay respuesta rápida de la 
producción a los movimientos de precios
– Imperfecciones en los mercados de bienes y servicios (p.ej. mercados que no 
se “vacían”)
– Heterogeneidad entre sectores: coexistencia del sector moderno (productivo, 
manufacturero y con fuerte sesgo exportador) y del sector tradicional (agricultura 
de subsistencia y artesanía con baja productividad)
– Especialización en unos pocos productos primarios para la exportación 
(monocultivo) que, además, se dan en enclaves aislados del resto de la 
economía.
2. Elementos básicos
2.3. ¿Es posible 
desarrollarse?
Sí, y de forma relativamente rápida y pautada.
2.4. ¿A qué se 
debe el 
subdesarrollo?
Principalmente, por el círculo vicioso de la pobreza.
Círculo vicioso: “Una situación en la que diversos factores están tan 
interconectados que en conjunto tienden a producir un estado de 
estancamiento del que resulta muy difícil salir”. (Singer).
Círculo vicioso de la pobreza: “Constelación circular de fuerzas que tienden a 
actuar y reaccionar una sobre otra en tal forma que mantienen al país pobre en 
un estado de pobreza (…). Un país es pobre porque es pobre” (Nurske)
Elemento clave: problemas de oferta y demanda para lograr un nivel suficiente 
de acumulación de capital (Nurkse, Rosenstein-Rodan)
– Por el lado de la demanda: ingresos bajos → demanda efectiva reducida → 
bajo estímulo para la inversión productiva → producción poco intensiva en 
capital → baja productividad → ingresos bajos
– Por el lado de la oferta: ingresos bajos → ahorro reducido → escasez de 
capital → inversión insuficiente → productividad baja → ingresos bajos. 
2. Elementos básicos
2.5. ¿Cómo 
desarrollarse?
Tres mecanismos básicos:
1. Industrialización
2. Proteccionismo
3. Intervención del Estado
1. Industrialización
¿Por qué la industria?
 Industria intensiva en mano de obra → generación de empleo
 Industria intensiva en capital → modernización técnicas de producción → mayor 
productividad laboral
 Ventajas de la industria frente al sector primario (agricultura) y extractivo (minería):
  (a) genera más efectos de arrastre y economías externas
  (b) mayores incrementos de productividad
  (c) mayor resistencia a shocks externos (volatilidad de precios)
  (d) relación real de intercambio (RRI) más favorable
  (e) mayor atractivo para la inversión extranjera.
2. Elementos básicos
2.5. ¿Cómo 
desarrollarse?
1. Industrialización
¿Qué industrialización?
Dos modalidades:
a) Crecimiento proporcionado o equilibrado (Rosenstein-Rodan, Nurkse): 
reparto equitativo de la inversión entre los distintos sectores de la industria 
de bienes de consumo.
b) Crecimiento desproporcionado o desequilibrado (Hirschman, Perroux): 
concentración de la inversión en unos sectores determinados.
Concibe el desarrollo como una senda de paulatinos desequilibrios que van 
generando sucesivas oleadas de crecimiento.
Focalización en sectores de bienes intermedios por su efecto arrastre hacia 
adelante (industrias de bienes de consumo) y hacia atrás (industrias de 
bienes de capital)
2. Elementos básicos
VENTAJAS INCONVENIENTES
CRECIMIENTO 
PROPORCIONADO
 Aprovechamiento de la 
interdependencia entre 
sectores
 Responde a la necesidad de 
aumentar el tamaño del 
mercado
 Renuncia a la especialización 
internacional → menor eficiencia y 
competitividad
 Necesita recursos financieros 
abundantes y divisibles
 Necesita una iniciativa privada o 
pública suficiente en muy diversos 
campos de la producción
CRECIMIENTO 
DESPROPORCIONADO
 Requiere menor capacidad 
inversora, empresarial y de 
gestión → puede darse aun con 
restricciones presupuestarias
 Permite aprovechar las 
ventajas de la especialización 
internacional
 Mayores economías de 
escala y efectos de arrastre.
 Mayor y más rápido progreso 
técnico (desequilibrio como 
estímulo de la innovación)
 Sobreespecialización → 
concentración de la producción → 
dependencia de unos pocos sectores 
→ mayor riesgo sistémico
 Exportación de efectos de arrastre a 
otros países
 ¿Cómo identificar correctamente las 
industrias más adecuadas?
 Marginación del sector agrícola 
(menores efectos de arrastre)
 Puede aumentar la desigualdad 
entre regiones y entre clases sociales
2. Elementos básicos
2.5. ¿Cómo 
desarrollarse?
1. Industrialización
Inversión y ahorro
Necesidad de fomentar las tasas de ahorro para posibilitar la inversión y la 
consiguiente acumulación de capital.
Dos fuentes principales:
– Ahorro interno: mayor ingreso per cápita, necesidad de luchas contra el 
efecto demostración internacional en las pautas de consumo de los países 
desarrollados (efecto Duesenberry), ya que hace crecer el consumo más 
que el ahorro y ralentiza la inversión.
– Ahorro externo: deuda externa, inversión extranjera, ayuda al desarrollo.
2. Elementos básicos
2.5. ¿Cómo 
desarrollarse?
2. Proteccionismo
Protección comercial mediante barreras arancelarias y no arancelarias. Basado en 
el pesimismo exportador (Nurkse).
Objetivo: estimular el crecimiento de la industria nacional mediante la protección 
frente a competidores extranjeros más avanzados y competitivos.
Ventajas de la protección:
— Permite el desarrollo de una industria nacional (modelo seguido originalmente en 
todos los países desarrollados; teoría de la industria naciente de Friedrich List).
— Permite evitar los problemas del modelo primario-exportador, que son:
– Sobreespecialización en un solo sector monoexportador → desequilibrios.
– Carácter de enclave de explotaciones agrícolas de monocultivo y mineras.
– Dependencia de precios internacionales volátiles y sujetos a especulación.
– Relación real de intercambio (RRI) desfavorable (tesis Prebisch-Singer).
– Ley de Engel: baja elasticidad-ingreso de la demanda de productos alimenticios 
(a mayores ingresos, menor proporción de la renta dedicada a alimentación).
– Elevada productividad → mayor desempleo.
– Enfermedad holandesa: apreciación de la moneda por el aumento de las 
exportaciones de productos primarios → menor competitividad de manufacturas.
2. Elementos básicos
2.5. ¿Cómo 
desarrollarse?
3. Intervención del Estado
Big push (Rosenstein-Rodan), take-off (Rostow).
Objetivos de la intervención pública: dirigir el proceso de desarrollo 
(planificación indicativa) y eliminar los obstáculos al desarrollo:
● Ruptura del círculo vicioso de la pobreza (por el eslabón ahorro-inversión)
● Provisión de servicios sociales e infraestructuras necesarias para el desarrollo 
(educación, sanidad, transporte, comunicaciones, energía…)
● Crear los elementos necesarios para el despegue:
– Dirección del proceso de inversión e industrialización (política industrial).
– Control del sector exterior para hacerlo funcional a los objetivos de la 
industrialización.
Magnitud de la intervención del Estado:
● Inicialmente masiva y dirigista, aunque sin impugnar la propiedad del capital ni 
los mecanismos del mercado. 
● Reducción paulatina de la participación económica.
● Finalmente, sólo administración y burocracia eficientes y funcionales para los 
mercados y la acumulación.
2. Elementos básicos
3.1 Paul Rosenstein-Rodan – Apuesta por el crecimiento equilibrado.
– Planificación indicativa ambiciosa financiada con inversión 
extranjera para estimular la demanda y las economías externas 
(difusión tecnológica y formación de FT especializada) → big push.
– Necesidad de reubicar y reciclar a los trabajadores de sectores 
poco productivos (desempleados encubiertos) hacia sectores más 
competitivos
3. Autores principales
3.2 Ragnar Nurske – Círculo vicioso de la pobreza.
– Apuesta por el crecimiento equilibrado.
– Pesimismo exportador: empobrecimiento derivado del modelo 
primario-exportador → rechazo de la especialización.
– Lucha contra el efecto demostración internacional.
– Poco partidario de la planificación indicativa.
– Favorable a políticas fiscales dinámicas (ahorro forzoso mediante 
impuestos elevados y progresivos) y a la inversión extranjera.
– Protección selectiva para estimular el desarrollo de la industria 
nacional.
3. Autores principales
3.3 Arthur Lewis – Referencia neoclásica y de la teoría de la modernización durante 
esta etapa histórica: modelo dual o de cambio estructural.
– Dualismo internacional: creciente desigualdad entre países 
desarrollados y subdesarrollados por las distintas características 
estructurales de sus economías (aunque sin relacionar ambos 
fenómenos).
– Dualismo sectorial y laboral: diferencial de productividad entre el 
sector primario y el industrial → diferencial de productividad entre 
países desarrollados (+ industria) y subdesarrollados (+ primario). 
Proceso de transferencia de FT del primario al industrial.
– Cambia su postura desde el crecimiento equilibrado hacia el 
desproporcionado favorable a la especialización (optimismo 
exportador).
– Favorable al desarrollo de industrias intensivas en mano de obra 
para aprovechar los menores costes laborales y compensar la menor 
productividad de la FT.
– Gran importancia de la inversión de capital por parte de los 
empresarios como motor del crecimiento.
3. Autores principales
3.4 Walt Whitman 
Rostow
– Concepción rígida, eurocéntrica y determinista del desarrollo. 
Monoeconomía y modernización.
– Modelo de desarrollo secuencial por etapas:
1) Sociedad tradicional: precientífica, agrícola, jerárquica, de 
subsistencia. Excedente dedicado al consumo improductivo.
2) Condiciones previas al despegue: aumento del capital social fijo 
(infraestructuras), revolución técnica agraria, expansión del comercio y 
cambios sociales favorables (aceptación de tecnología, libertad de 
empresa, compromiso del Estado).
3) Despegue: en sectores-guía (textil, ferrocarril...), proceso 
autosostenido, elevada inversión, triunfo de la burguesía.
4) Marcha hacia la madurez: nuevos sectores-guía (acero, 
electricidad, química…), mayor cualificación de FT con creciente poder 
político (sindicatos), mayores ingresos y consumo, gestores 
profesionales en empresas.
5) Alto consumo de masas: nuevos sectores-guía (automóvil, 
electrodomésticos, vivienda…), urbanización masiva, aumento del 
sector servicios, expansión el crédito industrial y al consumo.
6) Calidad (o más allá del consumo): menor preocupación por el 
bienestar material y más por calidad de vida, desarrollo personal...
3. Autores principales
3.5 Gunnar (y Alva) 
Myrdal
Analiza variables económicas, pero también sociales y humanas.
Apuesta por el crecimiento desequilibrado geográficamente.
 Factores del subdesarrollo debidos a causación circular acumulativa:
– Baja productividad → bajos ingresos.
– Reducido sector industrial y retraso técnico en actividades no industriales, 
escasez de ahorro → baja inversión → raquítico desarrollo empresarial, 
exiguo desarrollo de infraestructuras y transportes.
– Bajo nivel de vida: mala alimentación, vivienda deficiente, insuficientes 
servicios médicos e higiénicos, escasa educación y formación profesional.
– Sistemas de valores poco acordes con las necesidades del desarrollo: 
poca disciplina laboral, supersticiones y religiones, escasa ambición 
material, inadaptación al cambio.
– Estructuras institucionales como lastre: propiedad de la tierra inadecuada, 
sistema de crédito poco desarrollado, Estado-nación débil.
 Preocupación por la desigualdad como clave del subdesarrollo:
 – Desigualdad entre países y clases sociales agravado por pobreza rural.
– Comercio internacional como factor de desigualdad.
– Necesidad de intervención estatal para corregir la tendencia del mercado 
a aumentar la desigualdad.
3. Autores principales
Críticas a los 
pioneros
 Concepción economicista y reduccionista del desarrollo (como simple 
crecimiento del PIB per cápita).
 Excesivo énfasis en la acumulación de capital físico y tecnológico, en desmedro 
del “capital humano” (educación y formación técnica) y social (democracia).
 Aceptación acrítica de la desigualdad distributiva como elemento necesario 
para el fomento del ahorro y la subsiguiente inversión (excepto Myrdal).
 Atención exclusiva en la industria y desatención a otros sectores relevantes en 
las economías subdesarrolladas (agricultura, sector informal…)
 Pesimismo exportador quizá excesivo por la desconfianza en la capacidad de 
desarrollar industrias manufactureras con potencial exportador (excepto Lewis).
 Confianza acrítica en las virtudes de la intervención estatal en la economía, sin 
considerar sus posibles dificultades y contradicciones.
 Optimismo algo simplista respecto a las posibilidades de desarrollo económico 
y sus efectos en el desarrollo basado en las teorías de la modernización.
Teorías de la 
modernización
 Desarrollo como proceso secuencial de superación de sucesivas etapas 
similares a las que atravesaron en su momento los países desarrollados 
(desarrollo ahistórico).
 Desarrollo exento de conflictos sociales de clases o estamentos de naturaleza 
básicamente consensual (desarrollo socialmente armónico).
 Carencia de desarrollos matemáticos y bases estadísticas suficientes.
4. Valoración crítica
3. Estructuralismo
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1.1 ¿Qué es el 
desarrollo?
Crecimiento ≠ desarrollo económico 
Economía subdesarrollada
– Nivel tecnológico de algunos sectores de la economía están muy por 
debajo de los sectores más avanzado
– Y muy por debajo del que podría alcanzar con la tecnología conocida
Desarrollo económico = introducción de una nueva combinación de 
factores que incremente la productividad del trabajo
Aumento de la producción sobre la base de combinación actual de 
factores (no avanzado tecnológicamente) → crecimiento sin desarrollo
1.2 ¿Es posible 
desarrollarse?
 Sí, pero sólo con la intervención directa del Estado que permita superar 
los obstáculos estructurales que impone el mercado.
1. Introducción
2.1 Tradición 
keynesiana 
de izquierdas
Destaca los fallos de funcionamiento de los mercados, particularmente en países 
subdesarrollados y en mercados primarios y de trabajo.
Impugnan frontalmente los principios neoclásicos más proclives al librecambio 
indiscriminado. En particular:
– El principio ricardiano de las ventajas comparativas y del subsiguiente beneficio 
mutuo del comercio entre países desarrollados y subdesarrollados.
– El desarrollo posterior de la teoría ricardiana en la forma del teorema de 
Heckscher-Ohlin-Samulson según el cual la remuneración de los factores 
productivos tiende a igualarse en condiciones de libertad de comercio.
– El rechazo de la intervención estatal en la economía.
2.2 Análisis 
histórico 
estructural
Método de análisis que implica una visión histórica, sistémica y holística:
– Histórica: análisis de las economías capitalistas periféricas desde su formación.
– Sistémica: estudio del desarrollo y el subdesarrollo como elementos 
contradictorios, pero mutuamente interdependientes, de un mismo proceso de 
acumulación de capital de relaciones estructuradas con efectos observables.
– Holística: concepción amplia de las dinámicas sociales, incluyendo variables 
políticas, institucionales y sociológicas, además de las económicas.
2. Aspectos metodológicos
2.3 Escuela de 
pensamiento 
desde y para 
América Latina
Gran importancia de economistas latinoamericanos (Raúl Prebisch y 
también Celso Furtado, Aníbal Pinto, Osvaldo Sunkel) 
Pensamiento influyente en diversos países latinoamericanos entre los años 40 
y 60 → varios estructuralistas ocupan puestos decisivos en ese periodo 
(Ministerio de Planificación o Finanzas, Banco Central, agencias de desarrollo)
Enorme influencia en organismos multilaterales bajo NNUU y relativamente 
alternativos a la triada de Bretton Woods: CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina) y UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 
Development).
En buena medida, interpreta y formaliza la situación económica subordinada 
de América Latina a mediados de siglo (enfoque histórico)
2.4 Corriente de 
pensamiento de 
largo recorrido
Marca el inicio de una fructífera corriente de pensamiento heterodoxo sobre 
Economía del Desarrollo. En particular, fue la base de dos corrientes 
posteriores:
– Escuelas de la dependencia.
– Escuelas neoestructuralistas.
2. Aspectos metodológicos
3.1 Centro y periferia 
(y semiperiferia)
División internacional del trabajo estructural, dinámica y relacional 
basada en dos modelos de acumulación: centro y periferia. En función 
de estos modelos, dos tipos de países:
– Centrales (modelo central de acumulación): ricos, de ingresos altos, 
avanzados, industrializados, desarrollados o 1er Mundo. Extracción de 
excedente superior a su producción gracias al intercambio con países 
periféricos.
– Periféricos (modelo periférico de acumulación): pobres, de ingresos 
bajos, atrasados, subdesarrollados o 3er Mundo. Extracción de 
excedente inferior a su producción debido al intercambio con países 
centrales.
Una categoría intermedia, en proceso desde la periferia al centro o 
viceversa: semiperiferia.
3. Conceptos básicos: dualismo, centro y periferia
3. Conceptos básicos: dualismo, centro y periferia
CENTRO:
– Fuerza de trabajo muy 
productiva con salarios 
relativamente elevados.
–  Producción capital-intensiva, 
diversificada.
–  Tecnología puntera 
autóctona.
– Exportación de capital.
– Dominio monetario y 
financiero (moneda mundial).
– Hegemonía política y militar.
– Estados Unidos, Reino 
Unido, UE-15, Japón, 
Australia.
SEMIPERIFERIA:
– Fuerza de trabajo productiva 
con salarios medios-bajos.
– Producción capital- y trabajo 
intensiva, en proceso 
diversificación.
– Tecnología puntera 
importada.
– Importación y exportación de 
capital.
– Dependencia monetaria y 
financiera.
– Dependencia política y 
militar, aun con Estados 
fuertes.
– BRICS, UE oriental, 
Sudamérica
PERIFERIA:
– Fuerza de trabajo poco 
productiva con salarios 
bajos.
– Producción trabajo-intensiva, 
sobreespecializada.
– Tecnología obsoleta e 
importada.
– Importación de capital.
– Dependencia monetaria y 
financiera (deuda externa, 
moneda débil).
– Dependencia política y 
militar, Estados débiles o 
fallidos.
– África, Asia Central, 
Centroamérica
3.2. Dualismo DUALISMO INTERNACIONAL
Diferentes estructuras productivas en centro y periferia:
– estructura productiva homogénea y diversificada en el centro, con 
productividad elevada.
– estructura productiva heterogénea y especializada en la periferia, con 
productividad reducida
Las dos regiones desempeñan funciones distintas, pero complementarias, en 
la división internacional del trabajo:
– Centro: importa materias primas y exporta manufacturas.
– Periferia: exporta materias primas e importa manufacturas.
DUALISMO NACIONAL (EN LA PERIFERIA)
Alta productividad en el sector primario-exportador, pero funciona como un 
enclave de propiedad extranjera.
Genera altos beneficios, pero muy concentrados, mayoritariamente repatriados a 
los países centrales y con elevada propensión al consumo de bienes de lujo.
Baja productividad en los sectores de consumo interior –agrícolas y 
manufactureros– y amplios sectores de campesinos informales y de subsistencia
3. Conceptos básicos: dualismo, centro y periferia
4.1. Dualismo nacional e 
internacional relacionados
Subdesarrollo y desarrollo forman parte de un mismo proceso 
de acumulación mundial.
Los dualismos en la periferia y en la economía mundial (nacional 
e internacional) tienen su origen en los procesos de 
colonización.
Son el resultado de las relaciones explotadoras sociales y 
económicas.
Estas relaciones desiguales se refuerzan con los intercambios 
culturales, comerciales, financieros entre países centrales y 
periféricos.
Por lo que se trata de un problema que NO puede ser resuelto de 
forma espontánea por los mercados
¿Qué es el subdesarrollo?
Situación de pobreza marginada y permanente, segregada por el desarrollo, en que vive la 
mayor parte de la Humanidad, sin perspectivas de evolución espontánea favorable 
mientras persista su subordinación dentro del sistema.
Sampedro, J.L. (1972). Conciencia del subdesarrollo.
4. ¿A qué se debe el subdesarrollo?
4.2. Deterioro 
de la relación 
real de 
intercambio
Tesis Prebisch-Singer sobre el deterioro de la relación real de intercambio 
(RRI) o términos del intercambio (terms of trade, TOT):
RRI = p
X
 / p
M
▼ p
X
 / = p
M 
→ ▼ RRI               ▼ p
X
 / ▲ p
M 
→ ▼ RRI               = p
X
 / ▲ p
M 
→ ▼ RRI
Desde el lado de la oferta
Periferia: mercados de exportación competitivos, sin poder de mercado
– ▲ productividad → ▼ costes unitarios → ▼ precios → = beneficio unitario → 
ventaja para los consumidores y empresas de países centrales.
– exceso crónico de oferta laboral (ejército industrial de reserva) por éxodo rural, 
crecimiento demográfico, falta de empleo y escaso poder de la clase trabajadora 
(sindicatos) → presión a la baja sobre los salarios.
Centro: mercados de exportación oligopólicos, elevado poder de mercado
– ▲ productividad → ▼ costes unitarios →//// ▼ precios → ▲ beneficio unitario → 
ventaja para empresas y, según su poder, también para trabajadores de países 
centrales.
– desempleo relativamente reducido (protección contra el paro, sindicatos) → 
mayor resistencia a la baja de los salarios.
4. ¿A qué se debe el subdesarrollo?
4.2. Deterioro 
de la relación 
real de 
intercambio
Desde el lado de la demanda
Diferentes elasticidades-precio de la demanda de bienes:
– bienes de primera necesidad (o alimenticios): elasticidad D < 1
– bienes de lujo (o manufacturados): elasticidad D > 1
Causa: poder de mercado manufacturas > poder de mercado sector primario
Desde el lado de los ingresos
Diferentes elasticidades-renta de la demanda de bienes (ley de Engel → diapo 
siguiente):
– bienes de primera necesidad (o alimenticios): elasticidad renta < 1
– bienes de lujo (o manufacturados): elasticidad renta > 1
De media, una determinada cantidad de exportaciones primarias pagaría, al final de 
este periodo [esto es, a finales de los años treinta] tan sólo el 60% de los bienes 
manufacturados que hubiese podido pagar al inicio del periodo [a finales del siglo XIX].
Naciones Unidas (1949).
4. ¿A qué se debe el subdesarrollo?
Ley de Engel
4. ¿A qué se debe el subdesarrollo?
5.1. Industrialización 
por sustitución de 
importaciones (ISI)
Sustituir las importaciones, con precios en ascenso relativo respecto a 
los precios de las exportaciones, por producción nacional. Así, la 
periferia dejaría de sufrir el deterioro de la relación real de intercambio 
y se beneficiaría del aumento relativo de los precios de las 
manufacturas
Además, permite:
- equilibrio en la balanza de pagos
- mayores posibilidades de diversificación
- creación de empleo
- aumento de la productividad
- modernización mediante la mejora tecnológica
- mejora del bienestar económico y social y disminución de la pobreza
Para conseguirlo, debe reorientarse la inversión y el comercio exterior 
hacia el logro de cambios graduales en la estructura de las ventajas 
comparativas, en lugar de basarse en la dotación de recursos 
existentes
Modelo primario-exportador (crecimiento hacia fuera) → ISI 
(crecimiento hacia dentro).
5. ¿Cómo desarrollarse?
5.2. Obstáculos a 
la industrialización
La industrialización no puede depender de los mecanismos de mercado 
puesto que generan obstáculos a la industrialización:
- Incapacidad para competir contra las manufacturas del centro 
(problema de la industria naciente):
– calidad inferior por falta de capital y tecnología.
– productividad inferior por falta de capital y tecnología y por 
mercados estrechos que dificultan alcanzar economías de escala.
– monedas sobrevaloradas.
- Sector privado y financiero poco desarrollados.
- Resistencia política y social de sectores beneficiados por el modelo 
primario-exportador.
- Ahorro escaso y débil formación de capital:
– escaso ahorro público por sistemas impositivos deficientes.
– escaso ahorro privado por ingresos bajos en clase trabajadora y 
efecto demostración internacional en propietarios (Duesenberry)
- Proteccionismo contra la M manufacturas en el centro.
5. ¿Cómo desarrollarse?
5.3. Papel del Estado Fomento de la industria naciente mediante:
– Protección comercial (aranceles y barreras no arancelarias).
– Estímulo a la formación de capital:
– transferencias directas (subsidios).
– crédito (banca nacional, préstamos concesionales, avales).
– fomento de la inversión extranjera directa.
– Controles sobre el tipo de cambio: distintos tipos para X e M con el 
fin de facilitar la importación de tecnología y dificultar la de bienes de 
consumo susceptibles de ser producidos en el país:
– tipo de cambio infravalorado para las X.
– tipo de cambio sobrevalorado para las M.
– Política fiscal dirigida a fomentar el ahorro interno y la acumulación.
5. ¿Cómo desarrollarse?
6.1 Crítica a la 
tesis Prebisch-
Singer
Falta de comprobación empírica suficientemente robusta. Crítica 
desmentida parcialmente por estudios posteriores (diapo 14)
Precios difícilmente comparables
Precios FOB para exportaciones, precios CIF para importaciones.
– FOB: free on board, sólo incluye costes hasta el embarque.
– CIF: cost, insurance and freight. Incluye flete y seguros hasta el país de 
destino.
La caída dramática del coste de transporte a larga distancia (contenedores) 
supone una distorsión en la evolución de ambos tipos de precios. Sin 
embargo, es posible hacer correcciones para establecer equivalencia.
Categorización de bienes
Línea divisoria difusa entre materias primas y manufacturas o, de otra 
manera, entre bienes con precios tendentes al alza y bienes con precios 
tendentes al estancamiento o la caída.
Evolución heterogénea de precios de distintas materias primas: oro, 
café, cobre, carne, petróleo… (http://www.indexmundi.com/commodities/)
 
6. Valoración crítica
6.2 Crítica a los 
problemas de 
implementación 
y a los posibles 
efectos 
adversos
Estrechez del mercado nacional → dificultad para encontrar demanda 
suficiente y conseguir economías de escala con las que aumentar la 
competitividad. Dos posibles soluciones que no se lograron:
– Canalizar la producción hacia la exportación.
– Integración regional latinoamericana.
Sustitución de unas importaciones por otras. En lugar de importar bienes de 
consumo, se importan bienes de capital, con los mismos efectos negativos 
agregados.
Contradicciones de la gestión discrecional del tipo de cambio:
– Dificultad para mantener los tipos por parte del Banco Central (mercados 
negros, etc).
– Falta de confianza en la moneda.
Incapacidad para conseguir divisas con las que pagar la M de tecnología y 
bienes de capital → recurso a la deuda externa. Tipos bajos + Petrodólares → 
problema de la deuda externa y década perdida.
Procesos de producción más intensivos en capital→ riesgo de disminución 
de la demanda de fuerza de trabajo → riesgo de aumento de paro.
La protección puede acabar favoreciendo a las multinacionales de propiedad 
extranjera → transferencia de beneficios a países centrales.
6. Valoración crítica
6.3 Críticas 
desde la escuela 
neoclásica
Distorsión en el funcionamiento del mercado por la intervención del Estado 
→ rechazo del principio de la ventaja comparativa → asignación ineficiente de 
recursos.
Efectos negativos de la protección comercial:
– Creación de rentas y posibles clientelismos o corruptelas.
– ▲ precios en el mercado nacional.
Mayor gasto público para el fomento de la industria nacional →
→ aumento del déficit → monetización → ▲ inflación.
→ endeudamiento → ▲ tipos de interés y efecto crowding out.
Excesiva confianza en las ventajas de la industrialización.
En definitiva, si no hay ventaja comparativa previa, no tiene sentido forzar la 
industrialización mediante la intervención del Estado.
6. Valoración crítica
6.4 Críticas desde 
el marxismo y la 
escuela de la 
dependencia
Visión reduccionista de la explotación como un proceso entre 
países, no entre clases.
Olvido de las formas precapitalistas de trabajo y producción en 
América Latina aún vigentes.
No tiene en cuenta la inexistencia de burguesía autónoma en 
Latinoamérica o su dependencia del exterior → falta de interés en el 
desarrollo independiente.
Identificación falaz de los intereses de la burguesía y el Estado con 
los intereses del país, es decir, con los de la clase trabajadora.
Ambigüedad ideológica: ¿keynesianismo emancipador?
Resultados deficientes en múltiples ámbitos:
– Reestructuración productiva insuficiente y desequilibrada.
– Incapacidad para mejorar la productividad.
– Graves problemas de deuda y moneda.
– Crecimiento de la concentración de la propiedad y la desigualdad 
distributiva.
6. Valoración crítica
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1.1 Recordatorio de 
argumentos: pioneros 
y estructuralistas
Pioneros:
– Industria trabajo-intensiva: creación de empleo.
– Industria capital-intensiva: mayor productividad.
– Mayores efectos positivos que minería o agricultura (efectos de 
arrastre, resistencia a shocks externos, mejor RRI, mayor atracción 
de IED…)
– Distintas estrategias: crecimiento equilibrado o desequilibrado.
Estructuralistas:
– Industrialización como vía para esquivar la caída de la RRI.
– Crecimiento hacia dentro.
1. ¿Por qué y para qué la industrialización?
2.1 Definición y 
razones
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)
Establecimiento de empresas industriales de capital nacional, en países no 
desarrollados, con el objetivo de producir para consumo interno y así 
remplazar algunos de los productos importados habitualmente.
ISI primaria, horizontal o fácil
ISI centrada en la producción de bienes básicos de consumo de tecnología 
sencilla para el mercado local como ropa, refrescos, muebles, calzado, etc.
Pretende crear nuevas ventajas comparativas mediante la alteración de la 
asignación de los recursos.
¿Por qué la ISI primaria?
Tecnología sencilla y asequible:
– No necesita alta cualificación de la mano de obra (éxodo rural → baja 
cualificación mano de obra en países periféricos)
– Intensiva en mano de obra →  generación de empleo
– Habilidades no específicas fácilmente transferibles a otras empresas o 
sectores
Demanda preexistente (mercado interno) →  bajo riesgo empresarial
2. ISI primaria
2.2 Selección 
de industrias
Necesidad de seleccionar
No es necesario (ni recomendable) iniciar la ISI primaria en todos los 
sectores de producción de bienes básicos de consumo → cierto grado de 
desproporción en el crecimiento.
Criterios de selección
– Tamaño del mercado interno: población, ingreso per cápita, desigualdad 
distributiva…
– Tradición, capacidad instalada, experiencia gestora.
– Nivel educativo y técnico de la fuerza de trabajo y ritmo del éxodo rural
– Disponibilidad de financiación para la compra de tecnología, capital físico y 
otros inputs así como para la formación de gestores y empleados
– Potencial de crecimiento futuro de la demanda para cada producto de 
consumo no duradero y potencial de learning-by-doing de cada sector
– Posibles efectos de arrastre hacia adelante y hacia atrás
2. ISI primaria
2.3 Estímulo 
y protección 
estatales
RAZONES:
Dificultades para la industria naciente:
– Falta de capital y problemas de financiación.
– Falta de experiencia y tecnología.
– Baja competitividad relativa por menor productividad (mayor coste unitario) y/o 
menor calidad.
Como consecuencia, necesidad de aislar o proteger temporalmente la industria 
naciente para que pueda superar estas ineficiencias teóricamente transitorias.
ESTRATEGIAS:
– Aranceles para bienes de consumo → aumento artificial del precio de las 
importaciones → reducción del diferencial de competitividad → mayor cuota de 
mercado de productores nacionales ▼ consumidores. Posibles represalias externas.
– Capitalización de la industria nacional → disminución artificial de costes unitarios → 
posibilidad de reducir precios → mayor cuota de mercado de productores nacionales 
▼ Estado/contribuyentes; = consumidores. Posible crowding out ▼ otros productores 
nacionales.
Varias vías posibles:
– Subvenciones a la producción nacional.
– Financiación directa a través de la banca estatal.
– Fomento de la financiación indirecta a través de la banca privada mediante la 
gestión de tipos de interés y otros mecanismos de estímulo o presión.
2. ISI primaria
2.3 Estímulo 
y protección 
estatales
– Incentivos fiscales al ahorro, la inversión, la I+D+i, la formación de la fuerza de 
trabajo (mediante rebajas impositivas o subvenciones) → aumento a medio plazo de la 
productividad → disminución de costes unitarios → posibilidad de reducir precios → 
mayor cuota de mercado de productores nacionales ▼ Estado/contribuyentes; ▲ 
ahorradores; ▲ consumidores
– Devaluación de la moneda nacional → aumento artificial precios de importaciones →
→ reducción del diferencial de competitividad → mayor cuota de mercado de 
productores nacionales ▼ consumidores.
→ encarecimiento de bienes de capital e intermedios para productores nacionales 
→ mayores costes unitarios → aumento del precio → ▼ productores nacionales. 
Se podría evitar con distintos tipos de cambio según operaciones o mercancías, et, 
devaluación para bienes básicos de consumo y revaluación para bienes de 
consumo tecnológicamente avanzados y bienes de capital.
– Financiación y/o realización de infraestructuras y servicios públicos útiles para la 
industria nacional: carreteras, puertos, ferrocarril, aeropuertos, comunicaciones, 
educación (FP), sanidad, etc. ▼ Estado/contribuyentes; ▲ trabajadores
– Posible inestabilidad macroeconómica debida a políticas económicas 
generalmente expansivas (inflación, desequilibrios...)
– Compras estatales a la producción nacional → mayor cuota de mercado de 
productores nacionales ▼ Estado/contribuyentes.
2. ISI primaria
2.4 Contradicciones 
y límites de la ISI 
primaria
Contradicciones
La necesidad de M bienes de consumo es sustituida por la necesidad de 
M bienes de capital para producirlos → se mantiene la brecha 
tecnológica, la dependencia exterior y los desequilibrios de la balanza de 
pagos.
¿Hasta cuándo?
Hasta que las ineficiencias teóricamente transitorias hayan desaparecido 
y la industria nacional esté preparada para competir con la mundial.
Depende de múltiples factores que impiden una determinación fija, tanto 
económicos como políticos.
Sin embargo, si no se fija un plan de implantación con fecha de 
finalización →  no hay incentivos a la industria nacional para mejorar su 
productividad y competitividad → no hay desarrollo industrial.
Límites
El modelo se agota, en teoría, cuando:
– Todas las M de bienes de consumo que se podrían elaborar en el país 
ya han sido sustituidas por producción nacional.
– Los costes netos resulten inasumibles para el Estado.
2. ISI primaria
ISI primaria
Agotamiento y abandono
ISI secundaria
ISE primaria
3.1 ¿Por qué 
cambiar?
O agotamiento y abandono del modelo de ISI primaria...
… o mantenimiento de la dependencia tecnológica y subsiguiente presión al 
alza sobre la balanza de pagos y su financiación mediante deuda externa...
… o búsqueda de vías nuevas para continuar avanzando en el desarrollo.
3.2 ¿Cómo 
cambiar?
– Dos opciones básicas: ISI secundaria o ISE primaria.
– No son opciones cerradas o mutuamente excluyentes por necesidad. La 
mayoría de los países que se han desarrollado a través de la industrialización 
han combinado la sustitución de importaciones con el fomento de las 
exportaciones.
– El éxito de la industrialización para el desarrollo radica en una adecuada 
combinación y secuenciación de ambas estrategias.
3. ¿Y después?
ISE secundaria
4.1 Definición 
y razones
Industrialización por Sustitución de Exportaciones (ISE) o Industrialización 
Orientada a la Exportación (IOE)
Establecimiento de incentivos y apoyos a las empresas industriales de capital 
nacional, en países no desarrollados, con el objetivo de producir para exportar. 
Paradigma más próximo al neoliberalismo (especialización para el comercio).
ISE primaria, horizontal o fácil
ISE centrada en la producción y exportación de bienes de consumo no duradero y 
tecnología sencilla para el mercado mundial como ropa, refrescos, muebles, calzado...
¿Por qué la ISE primaria?
– Si la ISI primaria ha sido exitosa, los bienes de consumo de producción nacional 
podrán ser competitivos y entrar en los mercados internacionales.
– Beneficios para la economía nacional:
– Expansión del mercado →
→ ▲ D de FT y bienes de capital → ▲ salarios y producción nacional de 
bienes de capital → ▲ ingresos
→ economías de escala → ▼ costes unitarios → ▲ competitividad (círculo 
virtuoso)
→ presiones competitivas crecientes
– Entrada de divisas → menores presiones en la balanza de pagos y en el 
Estado→ la industrialización empieza a autofinanciarse.
– Mejora en la RRII → aproximación al modelo de os países centrales.
– Efectos de arrastre hacia adelante y hacia atrás.
4. ISE primaria
4.2 ¿Qué exportar? Ventajas de exportar bienes de consumo no duradero
– Salarios más bajos en países periféricos que en países centrales → 
menores costes unitarios laborales → ventaja competitiva.
Criterios de selección de exportaciones:
– Características de los mercados (competencia local y mundial, D 
efectiva actual y potencial, etc).
– Facilidad de acceso a los mercados exteriores (proximidad geográfica, 
coste de transportes, nivel de proteccionismo).
– Productos con elasticidad-ingreso positiva y > 1.
4. ISE primaria
4.3 Apoyo 
estatal
RAZONES:
¿Por qué sigue siendo necesario el apoyo estatal? Porque, aunque sus 
estructuras productivas sean o puedan llegar a ser competitivas, las empresas 
nacionales no tienen experiencia exterior ni capacidad inmediata para afrontar una 
mayor producción.
Cuanto más pequeño sea el mercado nacional, más difícil es el salto al exterior y 
mayor será la necesidad de apoyo estatal.
ESTRATEGIAS:
– Asistencia técnica y apoyo comercial (información de mercados, oficinas 
comerciales en el exterior, ferias, diplomacia).
– Capitalización de la industria nacional exportadora → disminución artificial de 
costes unitarios → posibilidad de reducir precios → mayor cuota de mercado de 
productores nacionales en el exterior ▼ Estado/contibuyentes. Posible crowding 
out ▼ productores nacionales no exportadores.
Varias vías posibles:
– Subvenciones a la producción nacional destinada a la exportación o a la 
exportación en sí.
– Financiación directa a través de la banca estatal.
– Fomento de la financiación indirecta a través de la banca privada mediante 
la gestión de tipos de interés y otros mecanismos de estímulo o presión.
4. ISE primaria
4.3 Apoyo 
estatal
– Liberalización parcial y selectiva del comercio con el fin de abaratar la M de 
bienes de capital y proteger las industrias nacientes.
– Incentivos fiscales al ahorro, la inversión, la I+D+i, la formación de la fuerza de 
trabajo y la exportación (mediante rebajas impositivas o subvenciones) → 
aumento a medio plazo de la productividad → disminución de costes unitarios → 
posibilidad de reducir precios → mayor cuota de productores nacionales en el 
exterior ▼ Estado/contibuyentes, ▲ ahorradores, ▲ consumidores
– Estabilidad o devaluación limitada de la moneda nacional → disminución 
artificial de precios de las exportaciones → ▲ productores nacionales 
exportadores.
– Financiación y/o realización de infraestructuras y servicios públicos 
funcionales para la industria nacional exportadora: carreteras, ferrocarril, puertos, 
comunicaciones, educación (idiomas), sanidad, etc ▼ Estado/contribuyentes, ▲ 
trabajadores
– Probable estabilidad macroeconómica y control de la inflación a través 
políticas económicas restrictivas.
4. ISE primaria
5.1 Definición, 
razones y 
problemas
ISI secundaria
Profundización del proceso de industrialización nacional mediante la extensión de 
la sustitución de importaciones hacia bienes de consumo tecnológicamente más 
avanzados (coches, electrodomésticos, televisores, ordenadores, móviles) y 
bienes de capital (maquinaria, máquina-herramienta). 
¿Por qué la ISI secundaria?
– Disminuir la dependencia de bienes de capital y tecnología del exterior.
– Reducir los problemas derivados en la balanza de pagos.
– Agotamiento de la ISI primaria → necesidad de nuevos mercados mediante 
nuevos productos.
– Permite mayor integración vertical en la producción y una mayor aproximación al 
modelo productivo de los países centrales.
Problemas
– Necesidad de multinacionales extranjeras en territorio nacional por la necesidad 
de tecnología muy avanzada o patentada → irrupción de clase capitalista foránea 
como dominante en perjuicio de la ascendente burguesía nacional.
– Ralentización del crecimiento de la D de FT, dado el carácter capital-intensivo 
de la industria avanzada → ▲ paro y economía informal.
– Continuidad de la protección a la industria de la fase anterior.
– No soluciona los problemas de balanza de pagos, ya que ni ▼ M ni ▲ X. Lo que 
se ahorra mediante la sustitución de M de bienes de consumo avanzados es 
menos que lo que se conseguiría mediante la X de bienes básicos de consumo.
5. ISI secundaria
6.1 Definición 
y razones
ISE secundaria
Ampliación de la ISE a la producción y exportación de bienes de consumo 
tecnológicamente más avanzados (coches, electrodomésticos, televisores, 
ordenadores, móviles) y bienes de capital (maquinaria, máquina-herramienta).
¿Por qué la ISE secundaria?
– Mejor RRI de las exportaciones.
– Mayores efectos de arrastres en la industria.
Vía de desarrollo característica del modelo asiático: Japón, Corea del Sur, 
Taiwán, Singapur, Hong Kong.
6. ISE secundaria
Estrategia de desarrollo económico
– ML: ISI primaria (1890s/1930s - 50s) → ISI secundaria (1950s - 70s).
– MA: ISI primaria (1950s - 70s) → ISE primaria + ISI secundaria (1970s) → ISE secundaria (1990s)
Recursos naturales:
– ML: mucha tierra cultivable, RRNN abundantes (“maldición de RRNN”), reforma agrícola insuficiente.
– MA: poca tierra cultivable, RRNN escasos, reforma agrícola amplia.
Formación y acumulación de capital
– ML: ahorro muy bajo, deuda externa elevada, banca fundamentalmente privada.
– MA: ahorro muy alto, deuda externa reducida, crédito oficial condicionado (banca pública y privada).
Trabajo, sindicatos, conflicto laboral
– ML: inversión reducida en educación, sindicatos legales, clase trabajadora activa, salarios muy 
volátiles, gran desigualdad.
– MA: inversión muy elevada en educación, sindicatos ilegales, clase trabajadora sometida, salarios 
reprimidos, menor desigualdad.
Política económica (fiscal y monetaria)
– ML: generalmente expansiva → inflación elevada.
– MA: restrictiva → control de la inflación.
Sistema político
– ML: democracias populistas y dictaduras con burocracias corruptas.
– MA: dictaduras y sistemas autoritarios con burocracias competentes.
Relaciones exteriores
– ML: antagonismo diplomático, económico y militar de Estados Unidos
– MA: apoyo diplomático, económico y militar de Estados Unidos.
País Gini
Brasil 51,3
México 48,2
Argentina 42,4
Chile 47,7
Japón 32,1
Corea 31,6
Taiwán 33,8
7. Modelo latinoamericano frente a modelo asiático
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Fase 2 ISI primaria
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Fase 5 ??? Industria puntera y X exitosa
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1.1. De los pioneros y estructuralistas al dependentismo
Cambios 
económicos
Crisis de la ISI
Surgen problemas en los países que llevan a cabo estrategias de ISI a finales de 
los 50 y principios de los 60
 económicos: estrechez del mercado interior, fuertes desequilibrios de balanza 
de pagos, crecimiento económico lento
 sociales: crecientes desigualdad y marginación
 políticos: la propiedad del capital se traslada de la economía nacional al capital 
extranjero
Cambios 
históricos
Reacciones radicales a hitos históricos del momento
 caza de brujas de McArthy en Estados Unidos (1950-1956)
 guerra de Vietnam (1958-1975)
 giros hacia el autoritarismo en diversos países en desarrollo
Cuestiones 
metodológicas
 excesivo optimismo acerca de las bondades de la industrialización (pioneros-
teóricos de la modernización y estructuralistas): según pioneros, el desarrollo 
era sólo una cuestión de tiempo
 visión excesivamente economicista de los procesos de desarrollo y 
subdesarrollo (pioneros y estructuralistas)
 visión no estructural que obvia la relación desarrollo-subdesarrollo (pioneros)
1. Contexto del dependentismo
1.2. Origen intelectual del dependentismo
Estructuralismo  Metodología
centro (metrópoli o dominante) y periferia (dependiente)
 Causas del subdesarrollo
- la polarización mundial es el resultado de los intercambios 
desiguales entre las dos áreas
- se da una concentración de activos (como la tierra) que dificulta la 
ampliación de mercados en la periferia
¿Cómo desarrollarse?
el desarrollo ha de formularse como un proyecto nacional
1. Contexto del dependentismo
1.2. Origen intelectual del dependentismo
Capitalismo 
monopolista: 
Baran
CAUSAS DEL SUBDESARROLLO:
Origen histórico: desarrollo y subdesarrollo unidos, desde un origen, por las 
relaciones coloniales que generaron el drenaje del excedente.
Características y consecuencias del capitalismo:
 capitalismo moderno dominado por grandes compañías (monopolios)
 → concentración y centralización del capital → Δ precios > Δ w → concentración de 
los ingresos y la riqueza → caída de la competencia
 caída competencia → menores incentivos al cambio tecnológico → estancamiento 
del capitalismo moderno
Dinámicas internacionales: el centro capta el excedente de la periferia mediante 
relaciones financieras y comerciales desiguales, perpetuando la subordinación de la 
periferia al centro. Por lo tanto, el capitalismo es un obstáculo para el desarrollo de la 
periferia
Excedente potencial: conjunto de recursos –actuales y potenciales– de los que 
puede disponer una sociedad para facilitar el crecimiento económico; recursos que 
podrían ser reinvertidos de forma productiva para aumentar el nivel de bienestar 
social.
Excedente potencial = producción potencial – consumo esencial
 - siendo w a nivel de subsistencia
 - y siendo consumo esencial = alimentos, ropa, techo y compañía humana
El excedente se despilfarra en consumo suntuario y gasto improductivo.
1. Contexto del dependentismo
2.1. Elementos comunes a las escuelas dependentistas
Análisis centro-periferia: lo que ocurre en la periferia (países en desarrollo) es el resultado de lo 
que ocurre en el centro (países desarrollados)
Elementos comunes
 análisis integrado de las diversas ciencias sociales
 énfasis en lo estructural (mostrando los condicionamientos sociales del desarrollo económico y de 
los aspectos políticos)
 metodología histórico-estructural 
 necesidad de examinar fenómenos completos de naturaleza internacional → enfasis en variables 
externas explicativas del desarrollo interno.
Por dependencia entendemos una situación en que la economía de ciertos países está 
condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía a la que está sometida; la 
relación de interdependencia entre dos o más economías, y entre éstas y el comercio mundial, 
asume la forma de dependencia cuando algunos países (los dominantes) pueden expandirse y 
pueden ser autosuficientes, mientras que otros países (los dependientes) sólo pueden hacer lo 
anterior como un reflejo de tal expansión, la que puede tener un efecto positivo o negativo sobre 
su desarrollo inmediato.
Theotonio Dos Santos, 1970
2. Escuela de escuelas
2.2. Versiones del dependentismo
Hidalgo (1998) Teoría estructuralista de la dependencia
 heterogeneidad estructural y estilo perverso de desarrollo (Pinto, 
Vuskovic)
 desarrollo dependiente asociado (Cardoso, Faletto)
 dependencia histórico-estructural (Sunkel, Paz)
 dependencia cultural, intelectual y tecnológica (Furtado, Sunkel, 
Prebisch)
 Dependentismo neomarxista: 
 imposibilidad del desarrollo (Baran)
 desarrollo del subdesarrollo (Frank)
 estructura de la dependencia (Dos Santos)
 desarrollo desigual y teoría de la desconexión (Amin)
2. Escuela de escuelas
3.1. Elementos básicos
¿Qué es el desarrollo? ¿?
¿Es posible 
desarrollarse?
Sí → principal diferencia con la corriente neomarxista del 
dependentismo
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
 Heterogeneidad estructural social, económica y regional (Sunkel y 
Vuskovic)
 Efecto demostración o transculturación, dependencia tecnológica e 
intelectual
 Fruto de un proceso histórico que se remonta a la revolución 
industrial (Sunkel y Paz)
 Estaría creando un desarrollo dependiente o asociado (Cardoso y 
Faletto)
Generan desigualdades en distintos planos (social, productivo, de 
ingresos, geográfico, etc.)
¿Cómo desarrollarse? ¿?
3. Teoría estructuralista de la dependencia
3.2. Heterogeneidad estructural y estilo perverso de desarrollo (Pinto, Vuskovic)
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
Heterogeneidad estructural
 en tres planos: social –marginación social–, económico y regional –polos de 
modernidad–
 Heterogeneidad: resultado de la desigualdad interna en los aumentos de la 
productividad
 lo que explica diversos fenómenos
  - diversidad de estructuras productivas
  - diferencias de productividad y retribución del trabajo
  - diversidad de formas de contratación laboral
  - concentración de la propiedad
  - diferencias en la capacidad organizativa de diversos segmentos de 
población
  - formas oligárquicas
Estilo perverso de desarrollo
 concentrador y excluyente
 incapaz de emplear mano de obra en la industria
3. Teoría estructuralista de la dependencia
3.3. Desarrollo dependiente asociado (Cardoso, Faletto)
¿Es posible el 
desarrollo?
Sí, aunque se trate de un desarrollo dependiente asociado
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
¿Cómo 
desarrollarse?
ETAPAS EN LA HISTORIA DEL DESARROLLO EN LA PERIFERIA
1. Etapa agro-exportadora del periodo colonial
 dualismo económico
 el sector pre-capitalista de artesanos, granjeros explica el grueso de la 
actividad económica
 algunos sectores están integrados en la economía mundial: exportación 
de metales preciosos, minerales, productos tropicales; productos que se 
generan en enclaves modernos y semi-capitalistas
2. Etapa de la alianza desarrollista
 se inicia después de la IIGM
 alianza descansa en el desarrollo de la ISI
 nueva estructura de acumulación de capital sobre la base de los intereses 
coordinados de trabajadores, industriales, empleados públicos, grandes 
empresarios → cambio en el sistema de acumulación, cambio estructural
3. Teoría estructuralista de la dependencia
3.3. Desarrollo dependiente asociado (Cardoso, Faletto)
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
¿Cómo 
desarrollarse?
ETAPAS EN LA HISTORIA DEL DESARROLLO EN LA PERIFERIA
3. Aparición de regímenes autoritarios y corporativistas
 reemplaza la alianza desarrollista
 orientación populista del Estado, pérdida de libertades de expresión
 reducción drástica del débil e incipiente Estado de bienestar 
desarrollado en la etapa de la ISI (servicios públicos, sanitarios…)
 compañías transnacionales pilar fundamental del proceso de 
acumulación
 sin embargo, sí se da un proceso de crecimiento económico, 
aunque en forma dependiente → DESARROLLO DEPENDIENTE 
ASOCIADO
3. Teoría estructuralista de la dependencia
3.3. Desarrollo dependiente asociado (Cardoso, Faletto)
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
¿Cómo 
desarrollarse?
Aunque hay efectos económicos nocivos de la dependencia en la 
tercera etapa...
 dualidad: sectores avanzados ligados al capitalismo internacional 
conviviendo con sectores atrasados, colonias de los primeros
 desigualdad en las fuerzas productivas, tasas de ganancia, salarios a 
nivel internacional
 presión en la balanza de pagos
 modernización escasa
… existen posibilidades de desarrollo desde la dependencia asociada.
Por lo tanto:
 ruptura revolucionaria con el sistema mundial infundada
 unas políticas gubernamentales correctas desde la periferia permitirían 
beneficiarse de la necesidad mutua de centro y periferia
3. Teoría estructuralista de la dependencia
3.4. Dependencia histórico-estructural (Sunkel, Paz)
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
DEPENDENCIA COMO RESULTADO DE UN PROCESO HISTÓRICO
Tras la revolución industrial, se crean tendencias acumulativas divergentes 
entre los países que han vivido la revolución industrial (productores y 
exportadores de manufacturas) y los que no (productores y exportadores de 
materias primas)
Razones:
 enclaves = producción primaria propiedad del capital extranjero → ausencia 
de efectos de arrastre en el resto de la economía local
 ausencia de dinamismo en la economía local → desaprovechamiento de las 
potencialidades de la actividad exportadora –por la escasez de mano de obra 
cualificada, iniciativa empresarial, capital, infraestructura física e institucional...
 deterioro de los términos de intercambio + volatilidad de precios de 
productos primarios → debilitamiento de la situación de los países 
exportadores
 naturaleza monopólica del capital extranjero → repatriación de beneficios
Resultado: desarrollo desigual, modernización parcial, concentración de los 
ingresos y la riqueza.
3. Teoría estructuralista de la dependencia
3.5. Dependencia cultural, intelectual y tecnológica (Furtado, Sunkel, Prebisch)
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
Dependencia cultural: efecto demostración o transculturación
Imitación, en la periferia, de las formas de existencia en los centros, 
aumentando la demanda de bienes y servicios diversificados, pero con 
una productividad inferior.
Grupos sociales que se apropian de los frutos del progreso técnico 
destinan la renta al consumo, y no a la inversión.
Dependencia tecnológica
Falta de capacidad de la periferia para generar innovaciones, 
dependiendo la transformación de las innovaciones en el exterior.
Dependencia intelectual
Subordinación incondicional de ciertos círculos de la periferia a teorías 
elaboradas en los centros. Estas teorías pueden estar alejadas de la 
realidad periférica → aplicación de consejos y políticas erróneas (por un 
error de diagnóstico) a los países de la periferia
3. Teoría estructuralista de la dependencia
4.1. Elementos básicos
¿Qué es el desarrollo? ¿?
¿Es posible 
desarrollarse?
No → principal diferencia con el dependentismo estructuralista
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
Subdesarrollo como producto histórico del desarrollo capitalista
¿Cómo desarrollarse? ¿?
Antecedentes: Hobson, Lenin, Luxemburg, Hilferding… → 
→ 40-50s: Baran, Sweezy, Magdoff (EEUU) → 
→ 60s: Emmanuel, Amin (Francia) → 
→ 70s: Braun, Dos Santos, Frank (Latinoamérica) → 
→ 80s: Wallerstein, Palloix, Amin (Francia)
4. Dependentismo neomarxista
4.2. La imposibilidad del desarrollo (Baran)
¿Es posible 
desarrollarse?
No
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
Subdesarrollo imposible debido a las relaciones entre países avanzados 
y los subdesarrollados 
Subdesarrollo producto histórico del desarrollo de los países avanzados
 imperialismo destructor de las formaciones sociales tradicionales → 
sustitución por otras basadas en la producción con trabajo asalariado y con 
nuevas instituciones que sirven a los intereses del capitalismo monopólico 
imperialista
Excedente (teoría del capitalismo monopolista, teoría moderna del 
imperialismo)
 excedente creciente gracias al control monopolista de las multinacionales
 excedente de la periferia fundamentalmente agrícola
 excedente real < excedente potencial
 no hay incentivos o interés en la inversión productiva
→  uso del excedente no contribuye apenas a la acumulación de capital 
productivo necesario para el desarrollo capitalista
→  excedente apropiado por terratenientes, comerciantes, capitalistas 
monopolistas y extranjeros que lo consumen o lo invierten a corto plazo
4. Dependentismo neomarxista
4.2. La imposibilidad del desarrollo (Baran)
¿Cómo 
desarrollarse?
Fuerzas del desarrollo
Potencialmente, hay tres fuerzas que podrían (i) incrementar el excedente 
económico; y (ii) re-dirigirlo hacia el desarrollo: el capital nacional, el capital 
extranjero y el Estado.
Capital nacional: aunque en un principio, la ISI pudo generar un cierto cambio 
estructural, a medio y largo plazo, el resultado fue la perpetuación de una 
economía nacional desarticulada y fragmentada que pasa a manos de capital 
extranjero.
Capital extranjero: el problema es que genera enclaves y puede llegar a ser 
contraproducente para el desarrollo (alianzas con poderes locales partidarios 
del statu quo) puesto que en caso contrario.
El Estado: como institución al servicio del capital, no toma las decisiones 
necesarias para hacer más efectiva y operativa la ISI.
Conclusión: necesidad de una revolución socialista e instauración de un 
sistema basado en la colectivización agrícola y en la industrialización pública.
4. Dependentismo neomarxista
4.3. El desarrollo del subdesarrollo (Frank)
¿Es posible 
desarrollarse?
No
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
Subdesarrollo (como fenómeno económico) resultado (como producto 
histórico) del desarrollo de los países avanzados.
Círculos concéntricos o constelaciones metrópolis-satélites:
 capital nacional satélite para las metrópolis del sistema económico mundial
 capital nacional también metrópoli de las capitales provinciales satélites
 capitales provinciales metrópolis de sus propios satélites…
Cadena de extracción del excedente económico:
 resultado de los círculos concéntricos
 cada metrópoli sirve para imponer y mantener la estructura monopolística y 
las relaciones de explotación.
Consecuencia: desarrollo del subdesarrollo.
Hay tendencias que provocan el desarrollo de las metrópolis y el 
subdesarrollo de los satélites → emigración de la población desde satélites 
internos hacia la metrópoli nacional → bolsas de marginalidad y pobreza en 
las grandes ciudades de los países subdesarrollados.
4. Dependentismo neomarxista
4.3. El desarrollo del subdesarrollo (Frank)
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
Algunas hipótesis sobre el desarrollo del subdesarrollo
 al contrario que la metrópoli extranjera, las metrópoli que a su vez son 
satélite, ven limitado su desarrollo
 debilidad relaciones metrópoli-satélite → posibilidad de desarrollo del 
satélite
 zonas aisladas económica o geográficamente o en situación de    
aislamiento temporal (por crisis en la metrópoli) → posibilidades de 
desarrollo
 reincorporación de satélites al sistema → posibilidades de desarrollo
 regiones más subdesarrolladas (ultrasubdesarrolladas), resultado de     
mayores vínculos con sus metrópolis
Lumpenburguesía y lumpendesarrollo
4. Dependentismo neomarxista
4.4. Estructura de la dependencia (Dos Santos)
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
Desarrollo de unas partes del sistema a costa del subdesarrollo de otras 
(desarrollo desigual y combinado)
 relaciones comerciales basadas en el control monopólico del mercado → 
transferencia de excedente generado en países dependientes hacia dominantes
 relaciones financieras: exportación de capitales desde los países centrales y 
consiguiente y superior flujo de intereses y beneficios en sentido inverso
sin embargo, la dependencia también viene determinada por los 
componentes internos de la periferia
Análisis histórico de distintas formas de dependencia
 dependencia colonial (s. XVI-XIX): el Estado colonialista, junto con el capital 
comercial y financiero dominan las relaciones económicas mediante el 
monopolio de tierras, minas y mano de obra de los países colonizados 
(exportadora)
 dependencia financiero-industrial (finales XIX-IIGM): dominio del gran 
capital en los centros hegemónicos y expansión al exterior por medio de 
inversiones en la producción de materias primas y productos agrícolas para el 
consumo en los centros (productora y exportadora)
 dependencia tecnológico-industrial (desde IIGM): basada en las 
multinacionales que empezaron a invertir en industrias orientadas a mercado 
interno de los países dependientes (consumidora)
4. Dependentismo neomarxista
4.4. Estructura de la dependencia (Dos Santos)
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
Dependencia tecnológico industrial
Nueva dependencia que impone límites estructurales al desarrollo 
industrial de la periferia
 Límite por necesidad de divisas para insumos industriales: necesidad de 
seguir manteniendo un sector exportador atrasado, en manos de 
oligarquías y de capitales extranjeros.
 Límite por las fluctuaciones de balanza de pagos, lo que obliga a recurrir 
a la financiación externa.
 Límite por monopolio tecnológico de los centros imperialistas gracias a la 
restricción de la expansión de los avances gracias a patentes y control 
legal.
4. Dependentismo neomarxista
4.5. Desarrollo desigual (Amin)
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
¿Por qué unos países se convierten en centros y otros en periferias?
En el centro se dan una dinámica de acumulación esencialmente distinta 
a la de la periferia.
En el centro:  acumulación de capital → excedente que se queda en el seno 
de esa sociedad →  acumulación autocentrada y autoimpulsada →  transición 
de los centros autocentrada
 Consecuentemente, modo de producción capitalista dominante y exclusivo
4. Dependentismo neomarxista
4.5. Desarrollo desigual (Amin)
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
Análisis histórico de la estructura centro-periferia
 Primera etapa: la periferia contribuye (mediante la esclavitud o el pillaje) a la   
   acumulación originaria en los centros.
 Etapa colonial clásica: periferia suministra a los centros productos 
alimenticios y materias primas durante el período de capitalismo competitivo y 
la revolución industrial
 Etapa del capitalismo monopólico en los centros –desde 1880 aprox–: 
deterioro de los términos de intercambio en la periferia:
- 1880-IIGM: el sistema colonial impone las formas clásicas de división 
internacional del trabajo → periferia inversiones con cargo a capital extranjero 
→ venden materias primas y compran productos industriales
- IIGM-1970s: establecimiento del orden económico internacional de posguerra 
y procesos de descolonización y liberación nacional de la periferia →  periferia 
sustituye importaciones con la presencia de grandes multinacionales del centro
- Desde los 70: producción manufacturera tecnológica en el centro y 
producción de baja tecnología en la periferia (dependencia tecnológica, 
contaminación, intensidad en mano de obra no cualificada…)
4. Dependentismo neomarxista
4.5. Desarrollo desigual (Amin)
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
Transición de la periferia hacia el capitalismo
 Búsqueda del beneficio → tendencia a la expansión de los mercados → 
expansión del comercio mundial y de la especialización internacional → 
papel de la periferia se limita a facilitar la absorción del excedente → 
elevación de la tasa de beneficio
 Exportación del modo de producción capitalista desde el centro hacia la 
periferia →  regresiones socioeconómicas irreversibles (destrucción del 
artesanado local, crisis de la agricultura tradicional) →  bloqueo del 
desarrollo de las fuerzas productivas
 Orientación extravertida del capitalismo periférico + terciarización de su 
economía + especialización en ramas industriales ligeras → desigualdades 
intersectoriales →  desarticulación de la economía + subordinación a los 
centro.
4. Dependentismo neomarxista
4.5. Desarrollo desigual (Amin)
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA TEORÍA DEL DESARROLLO DESIGUAL
Modo de producción: modelo teórico de referencia que intenta representar 
una totalidad social global de manera abstracta.
5 modos de producción a lo largo de la historia hasta la llegada del 
capitalismo:
1) Sistema comunitario primitivo.
2) Sistema tributario.
3) Sistema esclavista.
4) Sistema mercantil simple.
5) Sistema capitalista.
Formación social: estructura concreta y compleja que combina diversos 
modos de producción.
2 tipos:
A) Formaciones sociales centrales: aquéllas en que el modo de producción 
dominante está consolidado.
B) Formaciones sociales periféricas: no se estabiliza un modo de producción 
dominante.
4. Dependentismo neomarxista
4.5. Desarrollo desigual (Amin)
¿A qué se debe el 
subdesarrollo?
Antecedente: teoría del intercambio desigual (Emmanuel)
Los diferenciales de salarios entre centro y periferia y la movilidad del 
capital (multinacionales), por medio de la tendencia a la igualación de 
las tasas de ganancia, permiten a los países centrales apropiarse de 
más plusvalor del que producen y condena a los países periféricos a lo 
contrario. Consecuencia: explotación de los trabajadores de la periferia 
por parte de los países centrales (tanto capital como trabajo).
Principio del desarrollo desigual
Los modos de producción no se superan desde el centro, sino desde la 
periferia, que es donde las contradicciones del sistema se hacen 
manifiestas.
El centro usa la periferia para trasladar las contradicciones de su modo 
de producción → el centro supera fácilmente su contradicción → la 
periferia se ve motivada para un cambio de modo de producción.
Por lo tanto, sólo desde la periferia podrá realizarse una transición 
hacia un modo de producción socialista que supere el capitalismo.
4. Dependentismo neomarxista
4.6. Teoría de la desconexión (Amin)
¿Cómo desarrollarse? Mediante la desconexión
¿Qué es la desconexión? Subordinación de las relaciones exteriores 
de una sociedad nacional popular a los imperativos de las complejas 
etapas de su desarrollo interno autocentrado.
- No es (necesariamente) un repliegue hacia la autarquía.
Implica la organización de una serie de criterios de racionalidad de las 
elecciones económicas basados en las necesidades nacionales y 
populares –independientemente de los criterios de racionalidad 
económica que resultan de la dominación de las leyes del capitalismo a 
escala mundial–
¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo?
- Desconexión como condición necesaria, aunque no suficiente, para 
acabar con las consecuencias negativas del desarrollo desigual 
capitalista y avanzar hacia el socialismo.
- No implica ni presupone un determinado tipo de socialismo.
- Ha de plantearse en términos políticos: no basta con las dinámicas 
económicas.
4. Dependentismo neomarxista
Dependentismo 
en general
 los factores internos (élites diletantes) de la dependencia vienen determinados 
por los externos (tradición colonial)
 énfasis excesivo en causas externas del subdesarrollo (frente a las internas)
 los factores económicos (economía agraria) son el resultado de los no 
económicos (colonización)
 desatención a las transformaciones en el centro y su importancia para la 
evolución de la periferia
 importantes excepciones empíricas: Australia, EEUU, NZ, Canadá, Japón
Estructuralismo  no hay una concepción clara de cuál sería el desarrollo deseable en la periferia 
ni tampoco del desarrollo
 ni cómo lograrlo: poco propositivo (más diagnóstico)
 pero, admite la posibilidad del desarrollo en la periferia (a diferencia de la 
concepción neomarxista)
Neomarxismo  determinismo pesimista: desarrollo es imposible en la periferia
 importantes excepciones empíricas: dragones asiáticos
 ¿marxismo = neomarxismo? → desarrollo en la periferia posible según Marx
Desconexión  ¿cómo desconectarse en un mundo globalizado?
 ¿cómo desconectarse sin caer en la autarquía?
 ¿cómo llegar al comportamiento económico racional de tipo nacional popular?
 ¿desconexión sólo viable para países con gran mercado interior? China o URSS 
sí;, Nicaragua, Cuba o Tanzania, no
 ¿carácter violento de la revolución?
5. Valoración crítica
6-7-8. Enfoques neoclásicos
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1.1 Líneas 
básicas
● Años 50-60.
● Crítica al estructuralismo y a las escuelas dependentistas.
● Recuperación del pensamiento neoclásico.
● Reivindicación de teorías autoritarias de la modernización.
1.2 Defensa 
del mercado
● Autor principal: Peter T. Bauer. Estudios de campo en Malasia y África → 
racionalidad económica (de mercado) similar en distintos lugares → 
monoeconomía.
● Mercado como motor óptimo del crecimiento económico:
● Libre elección de productores, trabajadores y consumidores.
● Incentivos → mayor eficiencia en la distribución de recursos y bienes → mayor 
productividad y crecimiento.
● Salvaguarda política contra el autoritarismo estatal.
1.3 Contra la 
intervención 
del Estado
● Estado como mecanismo ineficaz, ineficiente y tendente al autoritarismo:
● Incapaz de establecer incentivos y de configurar un sistema de información 
eficiente como el de precios.
● Intervención burocrática, ineficaz, ineficiente, tardía y propensa a la corrupción.
● Únicas tareas: defensa de la propiedad privada, el orden público, las fronteras y 
la moneda; provisión de servicios públicos básicos.
1. La involución conservadora
1.4 Contra el 
proteccionismo
● Rechazo de la tesis Prebisch-Singer en favor de la teoría de la ventaja 
comparativa para defender el libre comercio frente a la protección.
● Negación de la necesidad de industrialización para el desarrollo de la 
periferia y, por supuesto, de la ISI.
● Desarrollo de las teorías neoclásicas del comercio internacional.
1.5 Atención a 
(algunas) variables 
sociales
● Admiten la necesidad de analizar variables distintas al simple crecimiento 
económico, aunque sin incluir la desigualdad: reducción de la pobreza, 
alfabetización, salud, alimentación…
● Anticipación del enfoque de las necesidades básicas.
1.6 Teoría 
conservadora de la 
modernización
● Desde el ámbito de la sociología y la ciencia política estadounidenses.
● Desarrollo como sustitución de estructuras sociales tradicionales por 
modernidad.
● Identificación de modernidad con orden social fuerte y con capitalismo.
● Vía: democracia liberal + progreso económico o, si es necesario, 
autoritarismo y estancamiento. Abierto anticomunismo.
● Autores principales: Samuel P. Huntington, Lucien Pye.
1. La involución conservadora
2.1 Fundamentos ● Autor principal: Dudley Seers.
● Años 60-70.
● Rechazo del PIB como variable de medición del desarrollo.
● Crítica al crecimiento por su impacto en el medio ambiente y en la sociedad.
● Se centra en: empleo, distribución y pobreza.
● Definición de necesidades básicas:
● Alimento, vivienda y vestido.
● Servicios públicos de educación, sanidad, transporte, agua y alcantarillado.
● Empleo adecuado.
● Participación en decisiones comunes y medio ambiente sano.
2.2 Empleo ● Problemas específicos de los países subdesarrollados:
● Desempleo estructural.
● Subempleo y empleo precario (economía sumergida).
● Condiciones laborales malas (jornada, descansos, ambiente).
● Salarios bajos e irregulares.
● Productividad baja.
● Formación insuficiente.
● Sin protección social (prestaciones por desempleo).
● Grupos especialmente vulnerables: working poor, mujeres, mayores, 
jóvenes.
2. El enfoque de las necesidades básicas
2.3 Distribución ● Problemas específicos de los países subdesarrollados:
● Distribución muy desigual (más que en países desarrollados).
● Aumento de la desigualdad en las primeras etapas del desarrollo.
● Notable heterogeneidad en este aspecto (SE asiático – Latinoamérica) 
según punto de partida y políticas aplicadas.
● Necesidad de redistribución progresiva para favorecer el crecimiento y la 
eficiencia. Estrategias:
● Redistribución incremental: del aumento de los ingresos →  impuestos 
progresivos y servicios públicos.
● Redistribución inmediata: de la propiedad de los recursos y los activos 
→ reforma agraria y cambios radicales en la legislación.
2.4 Pobreza ● Perfil típico de la pobreza:
● Pequeños agricultores y sin tierra.
● Mujeres.
● Desempleados y subempleados.
● Programas de lucha contra la pobreza (Banco Mundial):
● Estrategias de desarrollo rural integral.
● Contra la pobreza urbana.
● Contra el sector informal o para aumentar los ingresos en dicho sector.
● Mejora y universalización de los servicios públicos.
● Construcción de viviendas sociales.
2. El enfoque de las necesidades básicas
3.1 Elementos 
clave
● Autores principales: Balassa, Bhagwati, Krueger, Lal, Little.
● Años 80 y 90.
● Rechazo frontal a la intervención del Estado en la economía por distorsión de 
información de precios, desincentivos, despilfarro de recursos, rigidez, falta 
de libertad, déficit permanente, mala gestión macro, corrupción...
● Defensa de la liberalización plena, tanto interna (privatizaciones, 
desregulación…) como externa (librecambio comercial y financiero).
● Monoeconomía neoclásica, crecimiento por encima de todo.
● Mercado como mecanismo óptimo de asignación de recursos, aun 
considerando sus “fallos”: market failures < government failures.
● Combinación modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson con teorías neoclásicas 
del crecimiento económico → a favor de liberalización y especialización.
3.2 Contexto ● Descrédito de keynesianismo.
● “Revolución conservadora” anglosajona (Thatcher, Reagan) y expansión 
internacional (Kohl en Alemania, Deng Xiaoping en China).
● Menor influencia económica y política de la periferia.
● Decadencia y caída de la Unión Soviética.
● Crisis de la deuda externa.
● Fracaso de la ISI y de proyectos socialistas en la periferia.
● Interpretación sesgada del éxito en el SE asiático.
3. La contrarrevolución neoclásica
3.3 Carencias 
y errores
● Ignora los elementos asociados a la dinámica del crecimiento en favor de la 
estática del equilibrio.
● Ignora los problemas del libre comercio y la especialización.
● Ignora los fallos estructurales asociados al sistema de precios y de libre 
mercado como mecanismo de asignación de recursos y bienes.
● Ignora los dramáticos efectos sociales y humanos de sus estrategias: mayor 
desigualdad, menores salarios, mayor pobreza, peor empleo.
● Recomendaciones generalmente estandarizadas para cualquier caso: 
liberalización, privatizaciones, desregulación, ajuste salarial permanente, 
política fiscal y monetaria restrictivas, 
3. La contrarrevolución neoclásica
4.1 Características 
esenciales
● Años 90 y 2000, muy influido por los casos del SE asiático.
● Bases neoclásicas centradas en el mercado.
● Aunque con una reevaluación del papel del Estado como posible solución 
para ciertos fallos del mercado y la incapacidad de la contrarrevolución 
neoclásica para procurar el desarrollo.
4.2 Estado 
subsidiario, 
aunque necesario
● El Estado debe intervenir:
● Subsidiariamente.
● En sectores y actividades no rentables y necesarias.
● No para producir bienes rentables.
● No para proteger la producción nacional.
● De forma predecible, transparente y sencilla.
4.3 Objetivos de la 
intervención del 
Estado
● Estabilidad macroeconómica: déficit sostenible, deuda reducida, 
inflación baja, impuestos moderados, tipos de cambio flexibles.
● Entorno competitivo para las empresas: normas adecuadas, libertad de 
comercio e inversión, protección de la propiedad corporativa, seguridad 
jurídica.
● Inversión en capital: “capital humano” (educación, salud…), 
infraestructuras (transportes, telecomunicaciones…)
● Desarrollo institucional: Administración ágil, eficaz y eficiente, defensa 
de libertades políticas y civiles (democracia liberal).
4. El enfoque favorable al mercado
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1. INTRODUCCIÓN – 1.1 Países y regiones
Mundo árabe Magreb, Machrek, Levante
Oriente Próximo (Middle East)
  
Países a estudiar: Mediterráneo Sur
Marruecos Argelia Túnez Libia Egipto
1. INTRODUCCIÓN – 1.1 Países y regiones
  
1. INTRODUCCIÓN – 1.2 Perfil conjunto de desarrollo
Zona Euro Mediterráneo SE* África subsahariana**
Población (millones) 341 380 1.061
Tasa de crecimiento demográfico 0,2% 1,7% 2,7%
Población rural (% población total) 23% 39% 61%
Menores de 14 años sobre población total 15% 31% 43%
PIB USD corrientes (billones) 12,6 1,4 1,6
RNB pc USD corrientes (Atlas) 35.644 3.843 1.453
Inflación 1,4% 3,8% 5,4%
Balanza comercial (% PIB) 4,2% -5,9% …
Gasto público (% PIB) 20,1% 16,2% 16,4%
* Incluye: Argelia, Djibuti, Egipto, Irán, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Siria, Túnez, Palestina y Yemen
* Incluye toda África hacia el sur desde el Sahel, excluyendo Sudáfrica. 
Fuente: World Bank (Middle East & North Africa, exc High Income)
  
1. INTRODUCCIÓN – 1.2 Perfil conjunto de desarrollo
Zona Euro Mediterráneo SE* África subsahariana**
Tasa de paro 10,3% 12,0% 7,3%
Subempleo (% fuerza de trabajo) 10% 33% 71%
Migración neta (millones) 3,3 -2,4 -1,7
Esperanza de vida al nacer 82 73 60
Mortalidad infantil (<5 años, x 1.000) 4 25 76
Mortalidad materna (x 100.000 partos) 6 90 547
Acceso a electricidad (% población) 100,0% 97,7% 42,8%
Gasto en educación (% PIB) 5,2% 4,5% 4,5%
Tasa de alfabetización en adultos 99% 77% 64%
Niñas sin escolarizar 121.000 1.638.000 20.331.000
Gasto militar (% PIB) 1,5% 3,3% 1,3%
Índice de Desarrollo Humano (promedio) 890 710 < 500
* Incluye: Argelia, Djibuti, Egipto, Irán, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Siria, Túnez, Palestina y Yemen
* Incluye toda África hacia el sur desde el Sahel, excluyendo Sudáfrica. 
Fuente: World Bank (Middle East & North Africa, exc High Income)
  
1. INTRODUCCIÓN – 1.3 Perfiles individuales de desarrollo
Argelia Egipto Libia Marruecos Túnez España
Tamaño (km²) 2.381.741 1.002.450 1.759.540 446.550 163.610 505.992
Población (millones) 41,3 97,6 6,4 35,7 11,5 46,6
Tasa de crecimiento demográfico 1,7% 1,9% 1,3% 1,3% 1,1% 0,2%
Población rural (% población total) 28% 57% 20% 38% 31% 20%
Menores de 14 años sobre población 29% 33% 28% 27% 24% 15%
PIB USD corrientes (billones) 0,170 0,235 0,051 0,109 0,040 1,311
RNB pc USD corrientes (Atlas) 3.960 3.010 6.540 2.860 3.500 27.180
RNB pc comparado con España 0,146 0,111 0,241 0,105 0,129 1,000
Inflación 5,6% 29,5% 2,6% 0,8% 5,3% 2,0%
Balanza comercial (% PIB) -16,5% -4,0% -14,6% -3,5% -8,8% 2,0%
Gasto público (% PIB) 17,3% 10,1% 9,9% 19,3% 20,0% 18,5%
Deuda como % de exportaciones 3,5% 118,8% … 76,8% 104,3% …
Fuente: World Bank
Tamaño conjunto: 5,8 millones km² (UE: 4,3; EEUU: 9,1).
Población conjunta: 200 millones (UE: 512, EEUU: 326).
PIB conjunto: 0,6 USD billones (UE: 17,3; EEUU: 19,4).
  
1. INTRODUCCIÓN – 1.3 Perfiles individuales de desarrollo
  
1. INTRODUCCIÓN – 1.3 Perfiles individuales de desarrollo
Argelia Egipto Libia Marruecos Túnez España
Tasa de paro 12,0% 12,4% 19,0% 9,3% 15,4% 17,2%
Subempleo (% fuerza de trabajo) 28% 20% 36% 51% 21% 12%
Migración neta -50.000 -275.000 -10.000 -260.000 -20.000 200.000
Esperanza de vida al nacer 76 71 72 76 76 83
Mortalidad infantil (<5 años, x 1.000) 24 22 12 23 13 3
Mortalidad materna (x 100.000 partos) 140 33 9 121 62 5
Acceso a electricidad (% población) 99,4% 100,0% 98,5% 100,0% 100,0% 100,0%
Gasto público en educación (% PIB) 4,3% 3,8% … 5,3% 6,6% 4,3%
Tasa de alfabetización en adultos 75% 75% … 69% 79% 98%
Niñas sin escolarizar 27.800 45.100 … 101.400 8.300 19.800
Gasto militar (% PIB) 5,7% 1,3% 11,4% 3,2% 2,1% 1,2%
Índice de Desarrollo Humano 754 696 706 667 735 891
Índice de Gini 27,6 31,8 … 39,5 35,8 36,2
Fuente: World Bank
  
1. INTRODUCCIÓN – 1.3 Perfiles individuales de desarrollo
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1. INTRODUCCIÓN – 1.3 Perfiles individuales de desarrollo
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1. INTRODUCCIÓN – 1.3 Perfiles individuales de desarrollo
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Elementos genéricos clave:
Escasez crónica y creciente de agua (agravada por cambio climático y desertización).
Hidrocarburos generalmente abundantes (aunque desigualmente repartidos).
Población habitualmente elevada y creciente (y, por lo tanto, joven).
Región con menor grado de suficiencia alimentaria del mundo.
Cuatro tipos de países según su desarrollo económico:
Rentistas: Libia (Kuwait, Omán, EAU, Baréin, Qatar). Elevadas reservas de hidrocarburos y 
población reducida. Economía basada en rentas del petróleo e inversión en el exterior.
Petroleros en proceso de industrialización: Argelia (Arabia Saudí, Irán, Irak). Elevadas 
reservas de hidrocarburos y población abundante, además de algunos otros recursos 
naturales). Economía en proceso de industrialización con problemas de desarrollo.
Manufactureros: Túnez (Israel, Jordania y Siria). Escasos recursos naturales y población 
moderada. Economía en proceso de industrialización basada en mano de obra (mejoras en 
educación y productividad) y otros servicios (turismo).
Nuevos países en proceso de industrialización: Egipto y Marruecos (Turquía). Reservas de 
hidrocarburos nulas o escasas, población abundante y agro competitivo. Industrialización en 
proceso con éxito relativo.
2. CARACTERIZACIÓN GENERAL – 2.1 Elementos básicos
  
Problema más explosivo: desempleo. Razón principal: crecimiento de fuerza de trabajo > 
crecimiento empleo. Afectan mayoritariamente a jóvenes, mujeres y habitantes de las ciudades. 
Éxodo rural aún en proceso.
Problema muy grave: subempleo. Sector informal enorme (40-60% en sector secundario y 
terciario) → salarios bajos, inseguridad y trabajadores pobres. Mercado laboral dual.
Sindicatos legales, pero reprimidos. Huelgas ilegales. Revueltas sociales normalmente 
relacionadas con aumento del coste de la vida y cuestiones políticas o religiosas.
No tanto problema de falta de inversión, sino de eficiencia de la inversión. No obstante, en 
muchos casos, insuficiente ahorro interno para financiar la inversión.
Transformación estructural rápida en países con petróleo (Argelia, Libia) y con desarrollo 
industrial previo (Egipto), además de Túnez. Más lento en Marruecos.
Gran importancia de la enfermedad holandesa (rentas petrolíferas).
Intervención estatal tradicionalmente fuerte y siempre problemática. En general, se ha 
constituido una suerte de burguesía estatal y un sistema de capitalismo de Estado.
Dos formas de intervención estatal:
Liberal: propiedad (infraestructuras, energía, transporte) y planificación indicativa en favor 
del capital privado, aunque con dinámicas e intereses propios (Marruecos, Túnez desde 
1969, Egipto 1952-61 y desde 1974).
Socialista: propiedad (commanding heights e industria) y planificación central con el fin de 
alcanzar el socialismo (Argelia, Libia, Egipto 1961-74, Túnez 1964-69).
2. CARACTERIZACIÓN GENERAL – 2.1 Elementos básicos
  
ISI ambiciosa en Argelia, Túnez, Libia y Egipto (Turquía como gran pionera). Inspirada en el 
socialismo árabe en muchos casos, aunque no en todos.
Objetivos de la ISI:
Desarrollo económico en el conjunto de cada país.
Provisión adecuada y a precios estables de bienes de consumo de primera necesidad.
Creación de empleo y reducción del paro y del subempleo.
Autosuficiencia y seguridad alimentaria y militar.
Estrategias y herramientas de la ISI:
Nacionalizaciones de grandes capitales privados.
Monopolios y monopsonios públicos.
Precios y salarios intervenidos.
Control de tipos de cambio.
Inversión extranjera controlada y sin participación en la propiedad.
Planificación económica (planes quinquenales centrales o indicativos).
2. CARACTERIZACIÓN GENERAL – 2.2 ISI y socialismo árabe
  
Problemas de la ISI:
Perjuicios para el agro: reforma agraria (dificultosa) para posibilitar la tributación con el fin 
de financiar la ISI. Impuestos excesivos y mecanismos de fijación de precios (precios bajos 
de monopsonios estatales, tipos de cambio sobrevalorados). Resultado: caída de la 
producción → aumento del riesgo de inseguridad alimentaria.
Falta de estímulos para mejorar la productividad en la industria (mercados cautivos, etc).
Problemas de balanza de pagos y cambiarios y dificultades por la caída del petróleo.
Reacción: desregulación y políticas neoliberales a partir de los 80 apoyadas o forzadas por las 
organizaciones internacionales. Apertura comercial: OMC. Ajuste estructural contra inflación 
y deuda pública: FMI y BM. Elementos comunes a todos los programas de ajuste estructural:
Préstamos por tramos con condicionalidad.
Abolición de política industrial e ISI en favor de mecanismos de mercado.
Privatizaciones masivas y gestión estatal más enfocada a estimular el sector privado.
Menos empleo público, eliminación de precios subvencionados.
Represión salarial (salario directo y diferido -pensiones, prestaciones-) y deflación interna.
Menor gasto público para disminuir el déficit y la deuda públicos.
Política fiscal y monetaria restrictiva (impuestos indirectos, tipos de interés altos).
Fomento de X según ventaja comparativa (agro y RRNN), devaluaciones competitivas.
Atracción de inversión extranjera y desregulación del movimiento de capitales.
2. CARACTERIZACIÓN GENERAL – 2.3 Ajuste estructural
  
Sin embargo, sin reducción drástica del tamaño del Estado, sino un cambio en su función.
Fin definitivo de la ISI y del socialismo árabe debido a:
Programas de ajuste estructural forzados por el FMI y los acreedores internacionales 
legitimados por el “Consenso de Washington” y la hegemonía económica, política y militar 
de EEUU.
Globalización comercial y financiera.
Caída de la Unión Soviética.
Resultados muy cuestionables en la región:
Bajas tasas de crecimiento.
Desindustrialización generalizada.
Aumento de pobreza y desigualdad.
Cronificación del paro.
Crisis financieras, cambiarias y económicas cada vez más frecuentes y graves.
Creciente autoritarismo político para frenar las revueltas sociales.
2. CARACTERIZACIÓN GENERAL – 2.3 Ajuste estructural
  
Independencia de Francia y España: 1956.
Historia política: monarquías liberales procapitalistas.
1956-61: Mohammed V. 1961-99: Hassan II. 1999-hoy: Mohammed VI. Política de división 
de facciones de poder en competencia para arbitrar sobre ellas y mantenerse como núcleo 
del sistema. Democracia liberal deficiente.
2011. Protestas de menor intensidad, nueva constitución con reformas relativas.
Grandes reservas de fosfatos (incl. Sáhara): principal exportador, 40% reservas mundiales.
Agro muy competitivo e industrialización ligera en crecimiento vía inversión extranjera.
Déficit sistemático inversión-ahorro.
Estructura sectorial (PIB): Primario: 14%. Secundario: 29,4%. Terciario: 56,5%.
Política económica tradicionalmente liberal, aunque con amplia propiedad pública destinada a 
estimular al capital privado (fosfatos, minas, transportes, azúcar). Financiada ampliamente con 
los ingresos procedentes de las subidas de precios de los fosfatos en los 70.
Estructura clientelar muy poderosa y corrupta formada por la monarquía, la burocracia 
tecnócrata y la burguesía nacional oligopólica (majzén).
3. MARRUECOS
  
ISI muy modesta hasta finales de los 60. Posterior abandono.
Ni rastro de socialismo árabe.
Fuertes déficits a partir de los 80 por caída de precios. Fomento de exportación de 
manufacturas ligeras e inversión extranjera para acabar con dependencia de fosfatos y cítricos.
Aceleración hacia neoliberalismo a partir de los 80 con intervención plena del FMI por alto 
endeudamiento externo. Eliminación de subvenciones. Graves revueltas en 1965, 82 y 84.
Ajuste estructural forzoso y radical (facilitado por el majzén). Resultados:
Estabilidad macroeconómica acorde con las exigencias del FMI: reducción de déficit y 
deuda, privatizaciones, tipo de cambio libre, apertura comercial (relativa), baja inflación, 
liberalización de precios… Acuerdos comerciales con la UE en los 90.
Bajo crecimiento, desempleo crónico y elevada pobreza. Peores resultados que en el resto 
de países de la región. Entre otras causas: caída del gasto público, represión salarial, 
aumento del paro.
Situación parcialmente aliviada por turismo, remesas de emigrantes y tráfico de drogas.
3. MARRUECOS
  
Independencia de Francia (tras guerra de 1954-62): 1962. De la mano del FLN, de tendencia 
socialista.
Historia política: socialismo tecnocrático y autoritario.
1963-65. Ben Bella. Hacia un socialismo más próximo a la autogestión, evitando la 
instauración del poder burocrático.
1965-78. Boumédiène. Creciente poder autocrático del Estado sobre la sociedad. Luchas 
internas contra próximos a Ben Bella y la guerrilla. Represión sindical.
1979-92. Bendjedid. Alejamiento del socialismo y desmantelamiento paulatino de la 
planificación central. Democracia liberal y auge del islamismo (FIS).
1992-2002. Victoria electoral del FIS → golpe militar → asesinato de Boudiaf → guerra civil.
2002-hoy. Buteflika (desde 1999). Fin de la guerra civil e implantación permanente del 
estado de emergencia. Profundización de neoliberalismo y democracia fraudulenta 
(Buteflika desde 1999). 2011: protestas menores en el marco de las primaveras árabes.
Muy rico en hidrocarburos: 30% PIB, 60% ingresos fiscales, 90% exportaciones.
Equilibrio inversión-ahorro.
Estructura sectorial (PIB): Primario: 13,3%. Secundario: 39,3%. Terciario: 47,4%.
Graves problemas presupuestarios y cambiarios en los últimos años con la caída del precio de 
los hidrocarburos. No obstante, no se ha desmantelado totalmente la estructura de 
subvenciones y precios intervenidos.
4. ARGELIA
  
Socialismo árabe + ISI (1962-89).
Ben Bella (1963-65). Intervención estatal para instaurar el socialismo. Nacionalizaciones 
masivas. Papel relevante de la gestión obrera (cooperativas al estilo yugoslavo).
Boumédiène (1965-78). Intento de ISI vía planificación central desde arriba y big push estatal 
por medio de industria pesada basada en hidrocarburos. Planes cuatrienales.
Importación de tecnología y medios de producción.
Pretensión de eslabonamientos hacia abajo (“industrias industrializantes”, bienes de 
consumo y de producción derivados).
Sin problemas de divisas ni financiación gracias a los altos precios del petróleo.
Problemas y errores de la ISI:
Monopolios y falta de incentivos para mejorar la productividad de la industria.
Agro sólo como consumidor y contribuyente, no como actividad productiva a estimular.
Caída general de agro → menor demanda de bienes industriales → capacidad ociosa, sin 
poder exportar (siderurgia de El Hadjar al 40% en los 80).
Necesidad creciente de importación de alimentos (⅔ del total).
Éxodo rural + elevado crecimiento demográfico + escasa demanda de trabajo de la industria 
pesada → paro, aun con emigración masiva (Francia).
4. ARGELIA
  
Ajuste estructural permanente.
Bendjedid (1979-92). Caída del petróleo → graves problemas de balanza de pagos y deuda.
Primer intento de ajuste supuestamente autónomo, independiente del FMI, en 1982-83. 
Incompleto y fallido. Obligado ajuste estructural del FMI a finales de los 80 y principios de 
los 90 con revueltas sangrientas (1988).
Partición de industria pesada, descentralización de la gestión.
Modificación del sistema de precios para estimular el agro.
Estímulo a la inversión privada, tanto nacional como extranjera.
Mayor importancia del sector privado, aunque el Estado sigue siendo dominante.
Como en Egipto, resultados macroeconómicos adecuados, pero sin crecimiento y con graves 
desequilibrios. Más paro y subempleo, caída de salarios. Privatizaciones corruptas y auge de 
mafias económicas y políticas.
Buteflika (1999-hoy). Continuidad de medidas de ajuste, aunque más erráticas.
4. ARGELIA
  
Independencia de Francia: 1956.
Historia política: de república nacionalista a república liberal procapitalista.
1956-57: monarquía.
1957-87: república nacionalista, pragmática, relativamente progresista y crecientemente 
dictatorial (Burguiba, Partido Neo-Destour → Destour Socialista).
1987-2011: golpe de Estado y régimen dictatorial neoliberal (Ben Ali).
2011: revolución tunecina (inicio de primaveras árabes). Desde entonces, único país con 
régimen democrático. 2011-14: Mazourki; 2014-hoy: Essebsi.
Fuerte sector turístico, abundantes fosfatos e hidrocarburos.
Déficit sistemático inversión-ahorrro.
Estructura sectorial (PIB): Primario: 10,1%. Secundario: 26,2%. Terciario: 63,8%.
Socialismo árabe + ISI (1962-69).
1962-64: Estado fuerte e intervencionista en favor del desarrollo del capital privado.
1964-69: giro hacia el socialismo imperante en la región con coexistencia de capital privado, 
estatal y cooperativas. Planes trienales y cuatrienales.
5. TÚNEZ
  
Ajuste estructural permanente:
1969-80s: paulatina reducción del papel del Estado. Apertura exterior: fomento de 
exportaciones e inversión extranjera.
1980s-2011: aceleración hacia el neoliberalismo y mayor apertura. Acuerdos con la UE en los 
90. Intervención plena del FMI con consecuentes revueltas sociales: 1978, 84.
Ajuste estructural muy ortodoxo, aunque más exitoso que en los demás: inicio temprano, 
colaboración absoluta por parte del Estado y notable esfuerzo en aumentar la productividad de 
la fuerza de trabajo para mejorar la competitividad exterior.
En definitiva, una estrategia export-led dirigida por el Estado y con apertura comercial creciente. 
Avance de las exportaciones hacia industria ligera y manufacturas.
El Estado aún mantiene una política industrial indicativa, así como un papel importante en 
finanzas, política monetaria y algunas industrias clave.
5. TÚNEZ
  
Independencia de Italia/NNUU: 1943/1951.
Historia política: de socialismo panarabista autoritario a dictadura personalista y caos.
1951-69. Rey Idris I. Miembro del FMI desde 1958.
1969-2011. Revolución y república liderada por Gadafi. Socialismo panarabista inspirado en 
Nasser. Desde 1977, Jamahiriya o Estado de masas: socialismo árabe + islamismo + 
autoritarismo teorizado por Gadafi. Supuesta democracia popular con consejos obreros.
2011. Revueltas y guerra civil → caída de Gadafi y gobiernos provisionales.
2014-hoy. Guerra civil entre varias facciones.
Grandes reservas de hidrocarburos y dependencia total de su exportación.
Dependencia enorme de trabajadores (40%) y gerentes/especialistas (50%) extranjeros.
Superávit sistemático inversión-ahorro.
Estructura sectorial (PIB): Primario: 1,3%. Secundario: 52,3%. Terciario: 46,4%.
Socialismo árabe + ISI (1963-79).
1963-79. Creciente papel del Estado como propietario de los recursos petrolíferos.
1979-2011. Expropiación de toda la industria privada, incluyendo comercio y banca.
2011-hoy. Caos económico, aunque lo que queda del Estado trata de mantener un sistema de 
subvenciones y salarios públicos para evitar degradación absoluta. Creciente déficit fiscal.
6. LIBIA
  
Independencia de Reino Unido: parcial en 1922, plena en 1952.
Historia política: de socialismo panarabista autoritario a dictaduras procapitalistas.
1922-52: monarquía títere de Reino Unido (Fuad, Faruk). Miembro del FMI desde 1945.
1952-70: república de tendencia socialista, centralista y panarabista (Nasser).
1970-81: creciente liberalismo y acercamiento a Israel y EEUU (Sadat).
1981-2011: régimen dictatorial neoliberal (Mubarak).
2011-2013: revolución egipcia → hermanos musulmanes (Morsi).
2013-hoy: golpe de Estado, nueva constitución → elecciones fraudulentas → Al-Sisi. 
Algodón, agricultura, turismo, hidrocarburos y manufacturas ligeras como recursos esenciales. 
Economía relativamente diversificada.
Déficit sistemático inversión-ahorro.
Estructura sectorial (PIB): Primario: 11,7%. Secundario: 34,3%. Terciario: 54%.
7. EGIPTO
  
Socialismo árabe + ISI (1956-74).
El primero y el más ambicioso de la región.
1952-56. Crecimiento del sector público, aunque no a costa del privado, sino como 
complemento o estímulo.
1956-60. Guerra de Suez y cambio de rumbo. Inicio del socialismo, primeras nacionalizaciones 
de gran escala a costa del capital extranjero y del privado autóctono. Préstamos de la Unión 
Soviética. 1957: primer plan quinquenal industrial.
1960-65. Grandes infraestructuras (presa de Asuán). Primer plan quinquenal integral y 
nacionalizaciones masivas: banca, seguros, comercio exterior, transporte marítimo y aéreo, 
energía, infraestructuras, turismo, comercio. ISI a gran escala, tanto fácil (textil, azúcar) como 
compleja (acero, química, industria pesada). Creación de empleo y gran crecimiento hasta 
1965.
1965-70. Dificultades para obtener divisas y escasez de financiación exterior (sin petróleo). 
Ineficiencia en ciertas industrias y sectores. Crecimiento de inflación. Agravamiento por la 
guerra de los seis días y pérdida del Sinaí. Muerte de Nasser (1970).
7. EGIPTO
  
Ajuste estructural permanente.
1970s. Ruptura paulatina de la planificación socialista y avance gradual hacia liberalismo y la 
apertura comercial y financiera. Aun así, el mayor sector público de la región (⅓ empleo, gasto 
público 60% PIB, déficit 20% PIB).
1980-85s. Intento de ajuste estructural del FMI en 1976 abortado por revueltas sociales en 
1977. Mejoras presupuestarias y económicas con subida del petróleo y recuperación del Sinaí y 
con remesas de emigrantes.
1985-90s. Caída del petróleo → grave crisis económica (déficit comercial y fiscal, deuda en 
ascenso, caída de salarios, aumento del paro, degradación de servicios públicos). Aplicación 
del segundo ajuste estructural del FMI, esta vez gradual y disimulado para evitar conflictos 
políticos, a cambio de reducciones de la deuda.
Resultados macroeconómicos adecuados, pero sin crecimiento de exportaciones y con graves 
desequilibrios. Más paro y subempleo, caída de salarios. Privatizaciones corruptas, crony 
capitalism. Desregulación relativa.
1990s-hoy. Sometido a permanentes programas de ajuste del FMI y, tras revueltas y conflictos, 
estructura política autoritaria.
7. EGIPTO
